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　「授業アイディア例」は，全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえて，
授業の改善・充実を図る際の参考となるよう，授業のアイディアの一例を示す
ものとして，国立教育政策研究所において作成したものです。
　本調査で見られた課題は，調査の対象学年だけではなく，学校全体で組織
的・継続的な取組によって改善を図っていくことが大切です。
　「授業アイディア例」が，日々の授業や研修会など様々な場面で活用され，
児童生徒の学習状況の改善につながることを期待しています。
授業アイディア例の見方
平成27年9月
国立教育政策研究所教育課程研究センター
授業アイディア例
● 日々の授業や教材研究 
● 各学校での研修会や研究授業 
● 各教育委員会での研修会の資料 
など，課題の解決に向けた様々な場面で
御活用いただけます。 
　このアイディア例が，先生方それぞれ
の「アイディア」の広がりにつながって
いくことを期待しています。 
TYPE
Ⅰ
解説資料
報 告 書
授業アイディア例
Q Q
A
Q
A
Q
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A
　国立教育政策研究所のウェブサイトで見ることができます。 
　https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 
　本授業アイディア例では，調査結果か
ら明らかになった課題の解決に向けた観
点として次の３つのタイプを設けてお
り，様々な方向から課題の解決に取り組
めるようにしています。
　詳しくは，授業アイディア例の見方（P.1～ P.2） 
を御覧ください。 
　授業アイディア例は，解説資料・報告書と併せ
て御活用いただくと効果的です。各アイディア
に「参照▶」として該当ページを示しています
ので，解説資料や報告書も御覧ください。 
　全ての先生が活用できるものを目指して作成し
ています。 
　本調査は小５・中２までの内容を出題しており，
本調査で見られた課題は，小６・中３だけではな
く，学校全体，校種を通じた系統的・継続的な指
導によって改善を図っていくことが大切です。 
　また，国語や算数・数学，理科の「アイディ
ア」を他の教科等で活用することも考えられます。
児童生徒のつまずきの状況
を把握し，その解決を図り
たいときは
TYPE
Ⅱ
短時間で知識・技能の定着
を図りたいときは
TYPE
Ⅲ
数時間にわたる学習過程の
中で，知識・技能の習得と
活用を図りたいときは
授業アイディア例 Q & A
　授業アイディア例は，どのような
ときに活用できるのですか？ 
　過去の授業アイディア例や解説資料・報告書はどこで見ることができますか？
　授業アイディア例に示してある
TYPE Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとは何ですか？
　課題を把握して，授業の改善を図りたいので
すが，授業アイディア例の他にも参考になるも
のがありますか？ 
　授業アイディア例は，小６や中３の担当が
参考にするものですか？ 
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　「授業アイディア例」は，全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえて，
授業の改善・充実を図る際の参考となるよう，授業のアイディアの一例を示す
ものとして，国立教育政策研究所において作成したものです。
　本調査で見られた課題は，調査の対象学年だけではなく，学校全体で組織
的・継続的な取組によって改善を図っていくことが大切です。
　「授業アイディア例」が，日々の授業や研修会など様々な場面で活用され，
児童生徒の学習状況の改善につながることを期待しています。
授業アイディア例の見方
平成27年9月国立教育政策研究所教育課程研究センター
授業アイディア例
● 日々の授業や教材研究 ● 各学校での研修会や研究授業 
● 各教育委員会での研修会の資料 
など，課題の解決に向けた様々な場面で
御活用いただけます。 このアイディア例が，先生方それぞれの
「アイディア」の広がりにつながってい
くことを期待し います。 
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国立教育政策研究所のウェブサイトで見ること きます。 
https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 
過去の授業アイディア例や解説資料・報告書はどこで見ることができますか？
本授業アイディア例では，調査結果から
明らかになった課題の解決に向けた観点
として次の３つのタイプを設けており，
様々な方向から課題の解決に取り組める
ようにしています。
授業アイディア例に示してある
TYPE Ⅰ・Ⅱ・Ⅲとは何ですか？
授業アイディア例は，解説資料・報告書と併せて
御活用いただくと効果的です。各アイディアに
「参照▶」として該当ページを示していますの
で，解説資料や報告書も御覧ください。 
課題を把握して，授業の改善を図りたいのです
が，授業アイディア例の他にも参考になるもの
がありますか？ 
全ての先生が活用できるものを目指して作成して
います。 
本調査は小５・中２までの内容を出題しており，
本調査で見られた課題は，小６・中３だけではな
く，学校全体，校種を通じた系統的・継続的な指
導によって改善を図っていくことが大切です。 
また，国語や算数・数学の「アイディア」を他の
教科等で活用することも考えられます。
授業アイディア例は，小６や中３の担当が参考
にするものですか？ 
授業アイディア例 Q & A
ポイント
TYPE
Ⅰ
　詳しくは，授業アイディア例の見方（P.3～ P.4） 
を御覧ください。 
児童生徒のつまずきの状況を把握し、その解決を図りたいときは
TYPE
Ⅱ
短時間で知識・技能の定着を図りたいときは
TYPE
Ⅲ
数時間にわたる学習過程の中で、知識・技能の習得と活用を図りたいときは
ポイント
1 2
15 16
授業アイディア例
理 科 「月はどのように動くのだろうか」
方位磁針を用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
の課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
➨㸯ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
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ࡢ⤒㐣ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
ヰࡋྜ࠺ࠋ
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴࣭㸵㸭㸵㸧
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じように東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えないよ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
➨㸰ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
᦬ᣣޓࠁ߆ࠅ
⷏ධ ⷏ධ西南
ᤨ
ᤨ
9月16日　としお
9時
10時
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ᤨ
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9時
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西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにしましょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
教師
としお
りかこ
りかこ
りかこ
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
15 16
授業アイディア例
理 科 「月はどのよ に動くのだろうか」
方位磁針 用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
➨㸯ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
1
ࠉ༗๓࡟すࡢ✵࡟ぢ࠼ࡿ
༙᭶㸦ୗᘻࡢ᭶㸧ࢆࡋࡤ
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࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
௒ࡲ࡛ぢࡓ᭶ࡸ㸪᭶ࡢື
ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
2
ࠉ㸯᪥ࡢ᭶ࡢືࡁࡢண᝿
ࢆࡶࡕ㸪ほᐹࡍࡿィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ほᐹࡋ
ࡓグ㘓ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞
ࡀࡽほᐹࡢ᪉ἲࡸグ㘓ࡢ
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3
ࠉᏛᰯ࡛᫬㛫ࡈ࡜ࡢ᭶ࡢ
఩⨨ࢆㄪ࡭㸪グ㘓ࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐙᗞ࡛ኪ࡟ぢࡽࢀ
ࡿ᭶ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪ
࡭㸪グ㘓ࡍࡿࠋ
㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸲࣭㸳㸭㸵㸧
4
ࠉಶࠎ࡟ほᐹࡋࡓグ㘓ࢆ
ࡲ࡜ࡵ㸪᭶ࡢືࡁ࡜᫬㛫
ࡢ⤒㐣ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
ヰࡋྜ࠺ࠋ
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴࣭㸵㸭㸵㸧
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じよ に東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えな よ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
➨㸰ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
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西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにし しょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
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参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
調査問題の解答類型（※）等からつまずきの状況を把握し，
その解決を図る事例
P.3 「話の内容に対する聞き方を工夫しよう」
P.4 「自分の思いや考えを根拠付けるために引用
  しよう」
P.9 「20% 増量前の量の求め方を考えよう」
P.11 「巻き尺だけで 30°の角をつくることを考えよう」
P.13 「目的に応じた代金の見積り方を考えよう」
P.15 「月はどのように動くのだろうか」
短時間で知識・技能を確認
して定着を図る事例
数時間にわたる学習過程の中
で，知識・技能の習得と活用
を図る事例
教科名，本授業アイディア例のタイ
プ，該当設問を示しています。
タイトルではどのような活動を行う
のかを，サブタイトルではどのよう
な力を身に付けたいのかを示してい
ます。
調査結果から見られた課題について
の解説や本アイディアの作成意図，
指導の狙い等を記述しています。
本授業アイディア例において，特に
注目・留意をしていただきたい指導
上のポイントを記述しています。
について
ケースに応じて ピンポイントで プロセスの中で
課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。
TYPE
Ⅰ
TYPE
Ⅱ
TYPE
Ⅲ
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
P.5 「交流会について取材して，学校
  新聞を書こう」
P.6 「自分の考えを述べるために必要
  な図表やグラフを用いて書こう」
P.9 「20% 増量前の量の求め方を考え
  よう」
P.13 「目的に応じた代金の見積り方を
  考えよう」
P.17 「池の水の中には，メダカの食べ
  物になるものがいるのだろうか」
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
P.7 「昔話の大好きな場面を音読して
  紹介しよう」
P.11 「巻き尺だけで 30°の角をつくる
  ことを考えよう」
P.19 「水はどのようにして全体が
  温まっていくのだろうか」
P.21 「温めて溶かしたミョウバンは，
  冷やすとどのくらい出てくる
  のだろうか」
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
　解答類型は，一人一人の児童生徒の
具体的な解答状況を把握することがで
きるよう，設定する条件などに即して
解答を分類，整理するためのものです。
　正誤だけではなく，一人一人の誤答
の状況（どこでつまずいているのか）
等に着目した学習指導の改善・充実を
図る際に活用することができます。
※ 解答類型とは？
授業アイディア例の見方
ポイント
調査問題に関係する学習指導要領
における領域・内容（区分・内容，
分野・内容）を示しています。
該当する設問の概要，正答率を示し
ています。
本授業アイディア例を活用するに当
たって，授業づくりの参考となるよ
う，他の学年・各教科等での指導に
生かすことなど，参考となる情報や
指導上の留意点等を記述しています。
国立教育政策研究所で作成している
他の資料の関連部分を示しています。
について
本授業アイディア例 活用のポイント!
参照▶
1 2
15 16
授業アイディア例
理 科 「月はどのように動くのだろうか」
方位磁針を用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
の課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
➨㸯ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
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【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
1
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࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
௒ࡲ࡛ぢࡓ᭶ࡸ㸪᭶ࡢື
ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
2
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ࢆࡶࡕ㸪ほᐹࡍࡿィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ほᐹࡋ
ࡓグ㘓ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞
ࡀࡽほᐹࡢ᪉ἲࡸグ㘓ࡢ
ྲྀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㸦㸰࣭㸱㸭㸵㸧
㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
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3
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࡭㸪グ㘓ࡍࡿࠋ
㸦య㦂άືϩ㸧
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ヰࡋྜ࠺ࠋ
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴࣭㸵㸭㸵㸧
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じように東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えないよ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
➨㸰ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
᦬ᣣޓࠁ߆ࠅ
⷏ධ ⷏ධ西南
ᤨ
ᤨ
9月16日　としお
9時
10時
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ᤨ
ᤨ
᦬ᣣޓࠁ߆ࠅ
⷏ධ ⷏ධ西南
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9月17日　としお
9時
10時
᦬ᣣޓ޽߈ࠄ
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西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにしましょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
教師
としお
りかこ
りかこ
りかこ
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
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授業アイディア例
理 科 「月はどのよ に動くのだろうか」
方位磁針 用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
➨㸯ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
ၥ㢟ゎỴࡢ㐣⛬౛!
【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
1
ࠉ༗๓࡟すࡢ✵࡟ぢ࠼ࡿ
༙᭶㸦ୗᘻࡢ᭶㸧ࢆࡋࡤ
ࡽࡃぢ࡚㸪᭶ࡀ᫬㛫ࡢ⤒
㐣࡜࡜ࡶ࡟ື࠸࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࠋࡉࡽ࡟㸪
௒ࡲ࡛ぢࡓ᭶ࡸ㸪᭶ࡢື
ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
2
ࠉ㸯᪥ࡢ᭶ࡢືࡁࡢண᝿
ࢆࡶࡕ㸪ほᐹࡍࡿィ⏬ࢆ
❧࡚ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ほᐹࡋ
ࡓグ㘓ࢆ↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡞
ࡀࡽほᐹࡢ᪉ἲࡸグ㘓ࡢ
ྲྀࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠺ࠋ
㸦ゝㄒάືϨ㸧
ၥ㢟㸪ண᝿ࡸ௬ㄝ㸪
ほᐹ࣭ᐇ㦂ィ⏬
㸦㸰࣭㸱㸭㸵㸧
㸦య㦂άືϨ㸧
஦㇟࡬ࡢാࡁ࠿ࡅ
㸦㸯㸭㸵㸧
3
ࠉᏛᰯ࡛᫬㛫ࡈ࡜ࡢ᭶ࡢ
఩⨨ࢆㄪ࡭㸪グ㘓ࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᐙᗞ࡛ኪ࡟ぢࡽࢀ
ࡿ᭶ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪ
࡭㸪グ㘓ࡍࡿࠋ
㸦య㦂άືϩ㸧
ほᐹ࣭ᐇ㦂
㸦㸲࣭㸳㸭㸵㸧
4
ࠉಶࠎ࡟ほᐹࡋࡓグ㘓ࢆ
ࡲ࡜ࡵ㸪᭶ࡢືࡁ࡜᫬㛫
ࡢ⤒㐣ࢆ㛵ಀ௜ࡅ࡞ࡀࡽ
ヰࡋྜ࠺ࠋ
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
㸦ゝㄒάືϩ㸧
⤖ᯝࡢᩚ⌮㸪⪃ᐹ㸪
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉
㸦㸴࣭㸵㸭㸵㸧
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じよ に東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えな よ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
➨㸰ḟ㸦㸵᫬㛫㸧
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
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西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにし しょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
教師
としお
りかこ
りかこ
りかこ
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
調査問題の解答類型（※）等からつまずきの状況を把握し，
その解決を図る事例
P.3 「話の内容に対する聞き方を工夫しよう」
P.4 「自分の思いや考えを根拠付けるために引用
  しよう」
P.9 「20% 増量前の量の求め方を考えよう」
P.11 「巻き尺だけで 30°の角をつくることを考えよう」
P.13 「目的に応じた代金の見積り方を考えよう」
P.15 「月はどのように動くのだろうか」
短時間で知識・技能を確認
して定着を図る事例
数時間にわたる学習過程の中
で，知識・技能の習得と活用
を図る事例
教科名，本授業アイディア例のタイ
プ，該当設問を示しています。
タイトルではどのような活動を行う
のかを，サブタイトルではどのよう
な力を身に付けたいのかを示してい
ます。
調査結果から見られた課題について
の解説や本アイディアの作成意図，
指導の狙い等を記述しています。
本授業アイディア例において，特に
注目・留意をしていただきたい指導
上のポイントを記述しています。
について
ケースに応じて ピンポイントで プロセスの中で
課題の解決に向けた観点として，次の３つのタイプを設けています。
TYPE
Ⅰ
TYPE
Ⅱ
TYPE
Ⅲ
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
P.5 「交流会について取材して，学校
  新聞を書こう」
P.6 「自分の考えを述べるために必要
  な図表やグラフを用いて書こう」
P.9 「20% 増量前の量の求め方を考え
  よう」
P.13 「目的に応じた代金の見積り方を
  考えよう」
P.17 「池の水の中には，メダカの食べ
  物になるものがいるのだろうか」
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
P.7 「昔話の大好きな場面を音読して
  紹介しよう」
P.11 「巻き尺だけで 30°の角をつくる
  ことを考えよう」
P.19 「水はどのようにして全体が
  温まっていくのだろうか」
P.21 「温めて溶かしたミョウバンは，
  冷やすとどのくらい出てくる
  のだろうか」
小学校
国　語
小学校
算　数
小学校
理　科
　解答類型は，一人一人の児童生徒の
具体的な解答状況を把握することがで
きるよう，設定する条件などに即して
解答を分類，整理するためのものです。
　正誤だけではなく，一人一人の誤答
の状況（どこでつまずいているのか）
等に着目した学習指導の改善・充実を
図る際に活用することができます。
※ 解答類型とは？
授業アイディア例の見方
ポイント
調査問題に関係する学習指導要領
における領域・内容（区分・内容，
分野・内容）を示しています。
該当する設問の概要，正答率を示し
ています。
本授業アイディア例を活用するに当
たって，授業づくりの参考となるよ
う，他の学年・各教科等での指導に
生かすことなど，参考となる情報や
指導上の留意点等を記述しています。
国立教育政策研究所で作成している
他の資料の関連部分を示しています。
について
本授業アイディア例 活用のポイント!
参照▶
3 4
授業アイディア例 授業アイディア例
■　美化委員会からの提案について，既習事項を基に話の中心に気を付けて聞き，大事だと思ったことや考えたことをノートに書く。
■　自分の聞き方を振り返り，聞き方の工夫についての自分の課題を捉え，日常生活においても意識できるようにする。
■　各自ノートに書いた自分の考えを発表し合い，互いの考えを比べ，共通点や相違点，関連して考えたことなどを整理し，
　「聞き方のポイント」としてまとめる。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　聞くことの能力は，学習した知識・技能を繰り返し用いたり，実際の生活場面において使いこなす機会を多くもったり
することによって身に付けることができることから，年間指導計画に意図的・計画的に位置付け，確実に指導することが
大切です。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　引用の必要性や効果を実感できるよう，例えば，物語の魅力を説明するために登場人物の心に残る言葉を引用したリー
フレットをつくる言語活動を設定することなどが考えられます。
国 語 「話の内容に対する聞き方を工夫しよう」
相手の話の目的や意図を捉えながら聞き，自分の考えをまとめることができる
　話の内容に対する聞き方を工夫することに課題が見られました。そこで，本アイディアでは，この課題を
解決するために，本問を活用し，提案の内容に対する聞き方を工夫することについての指導事例を紹介しま
す。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅰ
A3
課題の見られた問題の概要と結果
A3　聞き方を工夫する
〔第５学年及び第６学年〕　Ａ　エ
学習指導要領における領域・内容
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.38～P.40,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.25～P.27
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.32～P.35,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.20～P.22
A3　正答率 53.2％ 　聞き方の説明として適切なものを選択する
国 語 「自分の思いや考えを根拠付けるために引用しよう」
新聞のコラムを読んで，引用の仕方について理解することができる
　新聞のコラムを読み，文章全体の構成や引用箇所を捉えることに課題が見られました。そこで，本アイディ
アでは，これらの課題を解決するために，Ａ5設問二の誤答例に応じた具体的な指導の手立てを紹介します。
なお，本アイディアは，第６学年を対象としています。
TYPE Ⅰ
A5
課題の見られた問題の概要と結果
A5　新聞のコラムを読む
〔第５学年及び第６学年〕　Ｃ　ウ
学習指導要領における領域・内容
A5二　正答率 20.0％　コラムの中で筆者が引用している言葉を書き抜く
Ａ　そうじに対する取り組みの問題点などを
もとに、 提案しているんだな。
Ｂ　六年生は、「さっと取りかかり」と「す
みずみまで」については、あまりできてい
ないような気がするわ。
Ｃ　低学年にも分かりやすいな。これなら、
そうじのときに合い言葉として声をかけ合
うことになるだろうから、きっと効果が上
がるわ。
【青木さんの心の中の声】
１　提案の内容と自分たちの様子とを関係付
けながら聞いている。
２　自分が予想したとおりかどうかを確かめ
ながら聞いている。
３　どのようなことをもとにした提案なのか
を考えながら聞いている。
４　提案に対して反対の立場に立ち、疑問を
もちながら聞いている。
５　目標の達成につながる提案であるかを評
価しながら聞いている。
　Ｂの説明として１と解答していないもの
が39.5％であることから，提案の内容と
自分たちの様子とを重ね合わせて聞くこと
ができていない。
　Ａの説明として３と解答していないもの
が25.0％であることから，提案の理由に
着目して聞くことができていない。
聞き方 誤答傾向①
誤答傾向②
　引用している言葉を含む文の，
最初の５文字を書き抜いている。
■誤答例：×ある作家の
〈引用の仕方を理解する〉　
　誤答例では，文頭の５文字から
書き抜いている。引用している言
葉は，「　」で括られた部分であ
ることを理解する。
誤答傾向①
　引用した場合はかぎ（「　」）で括るこ
とは捉えている。
■誤答例：×世界本の日  ×子ども読書
〈前後の言葉に着目する〉
　「　」が付いている言葉の前後にある
「○○の言葉に」や「…と書かれている」
などの記述に着目して，引用している言
葉を判断する。
誤答傾向②
　筆者の思いや考えが書かれてい
る５のまとまりを選んでいる。
■誤答例：×世界の人々
〈文章全体の構成を捉える〉
　文章全体の構成を捉え，筆者の
思いや考えを根拠付けるために引
用していることを理解する。
誤答傾向③
話の内容に対する聞き方を工夫することについて指導することが大切です。
本問を活用した指導事例 ： 「美化委員会からの提案について，聞き方を工夫して話を聞こう」
学習活動１ 提案を聞き，大事だと思ったことや考えたことを各自ノートに書く
学習活動２ 各自ノートに書いた自分の考えを発表し合い，分類・整理する
学習活動３ 「聞き方のポイント」に気を付けてもう一度提案を聞き，自分の聞き方を振り返る
　「さ・し・す・
せ・そ」 という合い言葉は、覚えやすいと思う。
　私も、そう
じ中におしゃべりしてい
る
ときがあった。
　そうじを
一生
けん命に
やっていないか
ら、合い言
葉を提
案し
たと思う。
　提案を聞くときのポイントは，主に次の
三つにまとめられます。
ポイント①　提案の理由に着目して聞く
ポイント②　提案の内容と自分（たち）の
様子とを重ね合わせて聞く
ポイント③　提案の効果や妥当性を判断し
ながら聞く
　実生活で生きて働く国語の能力として，目的
に応じて，適切に引用できるようになることは
大切です。その際，「自分の考えを補説したい」，
「説得力を高めたい」など目的意識をもたせる
ように指導します。
　コラムの構成を考え，筆者が一番伝えたい
ことは何かを捉えることで，筆者は自分の思
いや考えを根拠付けるために，３のまとまり
で，ある作家の言葉を引用していることを実
感できるように指導します。
　「聞き方のポイント」について指導する際には，次のような発
問が考えられます。
ポイント①「どのようなことを基に，どのようなことを提案して
いるのかを考えながら聞きましょう。」
ポイント②「提案を自分の知っていることや経験したことと比べ
ながら聞きましょう。」
ポイント③「提案に対して疑問をもったり，目標を達成すること
ができるかを評価したりしながら聞きましょう。」
ポイン
ト
ポイント
A5設問二における誤答傾向A3における誤答傾向
　筆者は、自分の思いや考えを根拠付ける
ためにある言葉を引用しています。 それは、どの言葉ですか。最も適切な言葉の
はじめ
の五文字
を書きぬきましょう。ただし、句
点（。 ）や読点（、 ） 、かぎ（ 「
  」 『
  』 ）は
字数にふくみません。
３
のまとまり
　筆者の思いや考え
　
※
引用している言葉
「読書というものは、その時その時によって読みの味わいがちがう」 （ある作家の言葉）１
▼四月二十三日は「
子ども読書
の日」 。世
界では「
世界本の日
」とも呼ばれている。本
とその作者たちを敬うとともに、読書の楽しみを味わう日である。
２
▼子供のころ、宮沢
賢治の『セロ弾きのゴーシュ』に夢中になった。楽団の中 、一番へたなセロ弾きであるゴーシュが、動物たちとの出会いを通して成長していく様子に心がおどった
３
▼
ある作
家の
言葉に、 「読書というものは、その時そ
の時によって読みの味わいが がう」と うものがある。子供時代に読んだ本を大人になって読み返すと、また別 楽しみが味わえるものだ。
４
▼先日、 『セロ弾きのゴーシュ』
を再び読んだ。当時は気付かなかった人物の見事なえがき方やたくみな描写に、賢治 すばらしさを実感した。
５
▼
世界の人々
が本に
ついて考え 日。子供はもちろん、 つて子供であった大人も童心に返って本を楽しむ。そんなひとときもよいものだ設問二 【コラム】
 記事の中の▼は、まとまりを表す印です。
５
のまとまり
　筆者の思いや考え
４
の とまり
　筆者の現在の読書体験
２
の とまり
　筆者の子供のころの読書体験
１
の とまり
　「子ども読書の日」の説明
【コラム】の構成〔例〕
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授業アイディア例 授業アイディア例
■　美化委員会からの提案について，既習事項を基に話の中心に気を付けて聞き，大事だと思ったことや考えたことをノートに書く。
■　自分の聞き方を振り返り，聞き方の工夫についての自分の課題を捉え，日常生活においても意識できるようにする。
■　各自ノートに書いた自分の考えを発表し合い，互いの考えを比べ，共通点や相違点，関連して考えたことなどを整理し，
　「聞き方のポイント」としてまとめる。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　聞くことの能力は，学習した知識・技能を繰り返し用いたり，実際の生活場面において使いこなす機会を多くもったり
することによって身に付けることができることから，年間指導計画に意図的・計画的に位置付け，確実に指導することが
大切です。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　引用の必要性や効果を実感できるよう，例えば，物語の魅力を説明するために登場人物の心に残る言葉を引用したリー
フレットをつくる言語活動を設定することなどが考えられます。
国 語 「話の内容に対する聞き方を工夫しよう」
相手の話の目的や意図を捉えながら聞き，自分の考えをまとめることができる
　話の内容に対する聞き方を工夫することに課題が見られました。そこで，本アイディアでは，この課題を
解決するために，本問を活用し，提案の内容に対する聞き方を工夫することについての指導事例を紹介しま
す。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅰ
A3
課題の見られた問題の概要と結果
A3　聞き方を工夫する
〔第５学年及び第６学年〕　Ａ　エ
学習指導要領における領域・内容
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.38～P.40,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.25～P.27
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.32～P.35,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.20～P.22
A3　正答率 53.2％ 　聞き方の説明として適切なものを選択する
国 語 「自分の思いや考えを根拠付けるために引用しよう」
新聞のコラムを読んで，引用の仕方について理解することができる
　新聞のコラムを読み，文章全体の構成や引用箇所を捉えることに課題が見られました。そこで，本アイディ
アでは，これらの課題を解決するために，Ａ5設問二の誤答例に応じた具体的な指導の手立てを紹介します。
なお，本アイディアは，第６学年を対象としています。
TYPE Ⅰ
A5
課題の見られた問題の概要と結果
A5　新聞のコラムを読む
〔第５学年及び第６学年〕　Ｃ　ウ
学習指導要領における領域・内容
A5二　正答率 20.0％　コラムの中で筆者が引用している言葉を書き抜く
Ａ　そうじに対する取り組みの問題点などを
もとに、 提案しているんだな。
Ｂ　六年生は、「さっと取りかかり」と「す
みずみまで」については、あまりできてい
ないような気がするわ。
Ｃ　低学年にも分かりやすいな。これなら、
そうじのときに合い言葉として声をかけ合
うことになるだろうから、きっと効果が上
がるわ。
【青木さんの心の中の声】
１　提案の内容と自分たちの様子とを関係付
けながら聞いている。
２　自分が予想したとおりかどうかを確かめ
ながら聞いている。
３　どのようなことをもとにした提案なのか
を考えながら聞いている。
４　提案に対して反対の立場に立ち、疑問を
もちながら聞いている。
５　目標の達成につながる提案であるかを評
価しながら聞いている。
　Ｂの説明として１と解答していないもの
が39.5％であることから，提案の内容と
自分たちの様子とを重ね合わせて聞くこと
ができていない。
　Ａの説明として３と解答していないもの
が25.0％であることから，提案の理由に
着目して聞くことができていない。
聞き方 誤答傾向①
誤答傾向②
　引用している言葉を含む文の，
最初の５文字を書き抜いている。
■誤答例：×ある作家の
〈引用の仕方を理解する〉　
　誤答例では，文頭の５文字から
書き抜いている。引用している言
葉は，「　」で括られた部分であ
ることを理解する。
誤答傾向①
　引用した場合はかぎ（「　」）で括るこ
とは捉えている。
■誤答例：×世界本の日  ×子ども読書
〈前後の言葉に着目する〉
　「　」が付いている言葉の前後にある
「○○の言葉に」や「…と書かれている」
などの記述に着目して，引用している言
葉を判断する。
誤答傾向②
　筆者の思いや考えが書かれてい
る５のまとまりを選んでいる。
■誤答例：×世界の人々
〈文章全体の構成を捉える〉
　文章全体の構成を捉え，筆者の
思いや考えを根拠付けるために引
用していることを理解する。
誤答傾向③
話の内容に対する聞き方を工夫することについて指導することが大切です。
本問を活用した指導事例 ： 「美化委員会からの提案について，聞き方を工夫して話を聞こう」
学習活動１ 提案を聞き，大事だと思ったことや考えたことを各自ノートに書く
学習活動２ 各自ノートに書いた自分の考えを発表し合い，分類・整理する
学習活動３ 「聞き方のポイント」に気を付けてもう一度提案を聞き，自分の聞き方を振り返る
　「さ・し・す・
せ・そ」 という合い言葉は、覚えやすいと思う。
　私も、そう
じ中におしゃべりしてい
る
ときがあった。
　そうじを
一生
けん命に
やっていないか
ら、合い言
葉を提
案し
たと思う。
　提案を聞くときのポイントは，主に次の
三つにまとめられます。
ポイント①　提案の理由に着目して聞く
ポイント②　提案の内容と自分（たち）の
様子とを重ね合わせて聞く
ポイント③　提案の効果や妥当性を判断し
ながら聞く
　実生活で生きて働く国語の能力として，目的
に応じて，適切に引用できるようになることは
大切です。その際，「自分の考えを補説したい」，
「説得力を高めたい」など目的意識をもたせる
ように指導します。
　コラムの構成を考え，筆者が一番伝えたい
ことは何かを捉えることで，筆者は自分の思
いや考えを根拠付けるために，３のまとまり
で，ある作家の言葉を引用していることを実
感できるように指導します。
　「聞き方のポイント」について指導する際には，次のような発
問が考えられます。
ポイント①「どのようなことを基に，どのようなことを提案して
いるのかを考えながら聞きましょう。」
ポイント②「提案を自分の知っていることや経験したことと比べ
ながら聞きましょう。」
ポイント③「提案に対して疑問をもったり，目標を達成すること
ができるかを評価したりしながら聞きましょう。」
ポイン
ト
ポイント
A5設問二における誤答傾向A3における誤答傾向
　筆者は、自分の思いや考えを根拠付ける
ためにある言葉を引用しています。 それは、どの言葉ですか。最も適切な言葉の
はじめ
の五文字
を書きぬきましょう。ただし、句
点（。 ）や読点（、 ） 、かぎ（ 「
  」 『
  』 ）は
字数にふくみません。
３
のまとまり
　筆者の思いや考え
　
※
引用している言葉
「読書というものは、その時その時によって読みの味わいがちがう」 （ある作家の言葉）１
▼四月二十三日は「
子ども読書
の日」 。世
界では「
世界本の日
」とも呼ばれている。本
とその作者たちを敬うとともに、読書の楽しみを味わう日である。
２
▼子供のころ、宮沢
賢治の『セロ弾きのゴーシュ』に夢中になった。楽団の中 、一番へたなセロ弾きであるゴーシュが、動物たちとの出会いを通して成長していく様子に心がおどった
３
▼
ある作
家の
言葉に、 「読書というものは、その時そ
の時によって読みの味わいが がう」と うものがある。子供時代に読んだ本を大人になって読み返すと、また別 楽しみが味わえるものだ。
４
▼先日、 『セロ弾きのゴーシュ』
を再び読んだ。当時は気付かなかった人物の見事なえがき方やたくみな描写に、賢治 すばらしさを実感した。
５
▼
世界の人々
が本に
ついて考え 日。子供はもちろん、 つて子供であった大人も童心に返って本を楽しむ。そんなひとときもよいものだ設問二 【コラム】
 記事の中の▼は、まとまりを表す印です。
５
のまとまり
　筆者の思いや考え
４
の とまり
　筆者の現在の読書体験
２
の とまり
　筆者の子供のころの読書体験
１
の とまり
　「子ども読書の日」の説明
【コラム】の構成〔例〕
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授業アイディア例 授業アイディア例
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　取材した内容を新聞記事として書く際は，目的や意図に応じ，伝えたい内容を詳しく書いたり，それ以外の内容を簡単
に書いたりすることが大切です。読み手に伝えたいことの中心を明確にした上で，自分で調べた内容や，関係者に取材し
た事柄の中から取捨選択し，伝えたいことが読み手に伝わるように，整理して記事を書く指導が考えられます。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　「自分の思いを伝えるにはこの情報が必要だ」，「この写真があればごみの分別の必要性が伝わる」など，常に自分の伝
えたいことに立ち返らせることで，目的意識をもち続けることができるようにすることが大切です。
●　児童に「自分の伝えたいことと合う図表やグラフなどを活用することで，説得力が生まれること」を自覚させるように
指導することが必要です。
■　自分が選んだ図表やグラフ，絵，写真などは，伝えたいことに合っているかを考え，選ん
だ資料を用いて伝えたいことを書く。
■　何という資料から引用したのかを表やグラフの近くに書く。また，文章の最後に，参考に 
した資料名などを明記する。
国 語 「交流会について取材して，学校新聞を書こう」
取材した内容を整理して，新聞記事を書くことができる
　目的や意図に応じ，取材した内容を整理しながら記事を書くことに課題が見られました。そこで，本アイ
ディアでは，この課題を解決するために，編集する目的や意図を明確にして，取材した内容を整理して記事
を書くことについての指導事例を紹介します。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅱ
B1
課題の見られた問題の概要と結果
B1　目的や意図に応じて新聞を書く 〈学校新聞〉
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　ウ
学習指導要領における領域・内容
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.56～P.64,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.44～P.52参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.48～P.55,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.36～P.43
B1三　正答率 34.9％ 　【中田とよさんへのインタビューの様子】の内容
をまとめて書く
国 語 「自分の考えを述べるために必要な図表やグラフを用いて書こう」
自分の考えに合った図表やグラフを見付けて，文章を書くことができる
　文章と図とを関係付けて読み，自分の考えをまとめることに課題が見られました。そこで，本アイディア
では，この課題を解決するために，図表やグラフなどを読み，効果的に用いて自分の考えを文章に書くこと
についての指導事例を紹介します。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅱ
B 2
課題の見られた問題の概要と結果
B2　目的に応じ，文章と図とを関係付けて読む
　　　　　　　　　　　　　　　　　〈だれが選ぶ　どれを選ぶ〉 〔第５学年及び第６学年〕　Ｃ　ウ
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　エ
学習指導要領における領域・内容
B2三　正答率 41.8％ 　楽器の分担の決め方について，【楽器の分担図】
を基にして書く
学習活動１
学習課題
新聞で一番伝えたいことは何かを話し合い，学習課題を設定する
学習活動３ 完成した記事を読み合って，交流する楽しさが伝わるかどうかを相互評価する
学習活動２ 学習課題に基づき，紙面の割り付けを行うとともに，見出しを決め，記事を書く
交流する楽しさがみんなに伝わる新聞を作ろう
　昨年の交流会は，楽しかった
な。楽しい交流会の様子を伝え
たいな。
　 今年も大勢の方と交流す
るそうよ。下級生に紹介した
いわ。
　詳しく書き加えたい内
容がないか，前に取材し
たことを振り返ろう。
　トップ記事だから詳しく書
く必要があるな。書く分量を
増やそう。
　インタビューの際，記録
したメモを基にして，話し
手の言葉や様子を書き加え
ることで，話し手の気持ち
や思いをより的確に伝える
ことができます。
　活動の様子を書
き加えることで，
読み手により分か
りやすく伝えるこ
とができます。
　参加者の意見や
感想を書き加える
と，読み手に説得
力をもって伝える
ことができます。
「すぐにコツをつかんでく
れてよかったわ。」
　明るい声で話していた様
子が印象的
　うまくできて，
ハイタッチしてい
る人がいた。
「おじいちゃんと
すぐに仲良くなれ
て，うれしかった
な。来年も来てほ
しいな。」
　もう一度，参加者にイ
ンタビューしたり，疑問
に思ったことを図書館で
調べたりするなど，再取
材してみてもいいな。
　みんなの意見をまとめると，今月
号の学校新聞で一番伝えたいことは
交流する楽しさだね。
学習過程
学習活動１
学習課題
何を伝えたいのか確認し，必要な情報を探す
学習活動２ 必要な情報がどこにどのように書かれているか見付けながら読む
解説文を書くことに向けて，自分の伝えたいことに合った図表やグラフなどの資料を見付けよう学習過程
トップ記事の見出し：交流で広がる　心の輪
詳しく書くポイント
書く材料
①インタビューの話の
内容などを見直す
②写真資料等で活動の
様子などを確かめる
③参加者の意見や
感想を聞く
下書きの文章
書き直した後の文章
　おじいさん、
おばあさんから、遊び方や上手にできるコツを教えていただきました。そのほかにもお話をしたり、いっしょに遊んだりして、交流を深めることができました。
　一人一人がごみを減らし
たり、ごみをきちんと分別し することが大事だということを伝えて、もっと協力してもらいたいな。そのために、 「ごみの分別の仕方」や「ごみの処理の仕方」に気を付け 読んでみよう。
　ごみの始末には大変
な労力、費用、時間がかかることが伝われば「なるほど」 、 「確かに」 、「ごみの分別に協力しよう」って思ってくれるだろうな。
　ごみの減量や分別の
必要性について、説得力をもって伝えるためには、この図表やグラフ、絵 写真で合っているかな。
　おじいさん、おばあさんから、
遊び方や上手にできるコツを教えていただきました。参加したおばあさんは、 「すぐにコツつかんでくれてよかったわ。
」 と、
明るい声で話して
いました。ま
た、おじいさんと仲良くな一年生は、 「来年も来 ほしいな。
」と、にこにこしていました。
うまくできて、ハイタッチする人もいて、みんな楽しく交流を深めて ました。
交流会について取材して、学校新聞を書く
自分の考えを述べるために必要な図表やグラフ 用いて、文章を書く
■　自分の伝えたいことを明確にし，書名，目次，索引，見出し，手掛かりとなる言葉などに　
　気を付けて，資料などを速く大まかに読む。
■　「図表やグラフの読み取りポイント」に基づき，各自で，図表やグラフから読み取ったこと　　
　をまとめる。
学習活動３ 見付けた情報によって自分の伝えたいことが伝わるか考えながら読む
学習活動４ 選んだ図表やグラフ，絵，写真などの資料を用いて，文章を書く
■　「自分の伝えたいこと」と「図表やグラフから読み取ったこと」との照応について，説得力
　を高めているか確かめる。
　伝えたいことに合う情報とは，伝えたいことの根拠とな
るものや伝えたいことをより詳しく説明するものです。
　図表やグラフを読む際のポイントには主に次の四つがあります。
①何を表す図表やグラフなのか
②図表やグラフの中にあるそれぞれの情報は何を表しているのか
③どの言葉や数字に注目するのがよいか
④注目する言葉や数字は何を意味するのか
　図表やグラフなどを用いると自分の考えをより分かりやすく伝え
ることができます。何のために資料を用いるのか考えましょう。
①数を表したい→表やグラフ
②図解したい→図
③実際の様子を説明したい→絵や写真　　　　　　　　　　　など
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授業アイディア例 授業アイディア例
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　取材した内容を新聞記事として書く際は，目的や意図に応じ，伝えたい内容を詳しく書いたり，それ以外の内容を簡単
に書いたりすることが大切です。読み手に伝えたいことの中心を明確にした上で，自分で調べた内容や，関係者に取材し
た事柄の中から取捨選択し，伝えたいことが読み手に伝わるように，整理して記事を書く指導が考えられます。
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　「自分の思いを伝えるにはこの情報が必要だ」，「この写真があればごみの分別の必要性が伝わる」など，常に自分の伝
えたいことに立ち返らせることで，目的意識をもち続けることができるようにすることが大切です。
●　児童に「自分の伝えたいことと合う図表やグラフなどを活用することで，説得力が生まれること」を自覚させるように
指導することが必要です。
■　自分が選んだ図表やグラフ，絵，写真などは，伝えたいことに合っているかを考え，選ん
だ資料を用いて伝えたいことを書く。
■　何という資料から引用したのかを表やグラフの近くに書く。また，文章の最後に，参考に 
した資料名などを明記する。
国 語 「交流会について取材して，学校新聞を書こう」
取材した内容を整理して，新聞記事を書くことができる
　目的や意図に応じ，取材した内容を整理しながら記事を書くことに課題が見られました。そこで，本アイ
ディアでは，この課題を解決するために，編集する目的や意図を明確にして，取材した内容を整理して記事
を書くことについての指導事例を紹介します。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅱ
B1
課題の見られた問題の概要と結果
B1　目的や意図に応じて新聞を書く 〈学校新聞〉
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　ウ
学習指導要領における領域・内容
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.56～P.64,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.44～P.52参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.48～P.55,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.36～P.43
B1三　正答率 34.9％ 　【中田とよさんへのインタビューの様子】の内容
をまとめて書く
国 語 「自分の考えを述べるために必要な図表やグラフを用いて書こう」
自分の考えに合った図表やグラフを見付けて，文章を書くことができる
　文章と図とを関係付けて読み，自分の考えをまとめることに課題が見られました。そこで，本アイディア
では，この課題を解決するために，図表やグラフなどを読み，効果的に用いて自分の考えを文章に書くこと
についての指導事例を紹介します。なお，本アイディアは，第５学年以上を対象としています。
TYPE Ⅱ
B 2
課題の見られた問題の概要と結果
B2　目的に応じ，文章と図とを関係付けて読む
　　　　　　　　　　　　　　　　　〈だれが選ぶ　どれを選ぶ〉 〔第５学年及び第６学年〕　Ｃ　ウ
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　エ
学習指導要領における領域・内容
B2三　正答率 41.8％ 　楽器の分担の決め方について，【楽器の分担図】
を基にして書く
学習活動１
学習課題
新聞で一番伝えたいことは何かを話し合い，学習課題を設定する
学習活動３ 完成した記事を読み合って，交流する楽しさが伝わるかどうかを相互評価する
学習活動２ 学習課題に基づき，紙面の割り付けを行うとともに，見出しを決め，記事を書く
交流する楽しさがみんなに伝わる新聞を作ろう
　昨年の交流会は，楽しかった
な。楽しい交流会の様子を伝え
たいな。
　 今年も大勢の方と交流す
るそうよ。下級生に紹介した
いわ。
　詳しく書き加えたい内
容がないか，前に取材し
たことを振り返ろう。
　トップ記事だから詳しく書
く必要があるな。書く分量を
増やそう。
　インタビューの際，記録
したメモを基にして，話し
手の言葉や様子を書き加え
ることで，話し手の気持ち
や思いをより的確に伝える
ことができます。
　活動の様子を書
き加えることで，
読み手により分か
りやすく伝えるこ
とができます。
　参加者の意見や
感想を書き加える
と，読み手に説得
力をもって伝える
ことができます。
「すぐにコツをつかんでく
れてよかったわ。」
　明るい声で話していた様
子が印象的
　うまくできて，
ハイタッチしてい
る人がいた。
「おじいちゃんと
すぐに仲良くなれ
て，うれしかった
な。来年も来てほ
しいな。」
　もう一度，参加者にイ
ンタビューしたり，疑問
に思ったことを図書館で
調べたりするなど，再取
材してみてもいいな。
　みんなの意見をまとめると，今月
号の学校新聞で一番伝えたいことは
交流する楽しさだね。
学習過程
学習活動１
学習課題
何を伝えたいのか確認し，必要な情報を探す
学習活動２ 必要な情報がどこにどのように書かれているか見付けながら読む
解説文を書くことに向けて，自分の伝えたいことに合った図表やグラフなどの資料を見付けよう学習過程
トップ記事の見出し：交流で広がる　心の輪
詳しく書くポイント
書く材料
①インタビューの話の
内容などを見直す
②写真資料等で活動の
様子などを確かめる
③参加者の意見や
感想を聞く
下書きの文章
書き直した後の文章
　おじいさん、
おばあさんから、遊び方や上手にできるコツを教えていただきました。そのほかにもお話をしたり、いっしょに遊んだりして、交流を深めることができました。
　一人一人がごみを減らし
たり、ごみをきちんと分別し することが大事だということを伝えて、もっと協力してもらいたいな。そのために、 「ごみの分別の仕方」や「ごみの処理の仕方」に気を付け 読んでみよう。
　ごみの始末には大変
な労力、費用、時間がかかることが伝われば「なるほど」 、 「確かに」 、「ごみの分別に協力しよう」って思ってくれるだろうな。
　ごみの減量や分別の
必要性について、説得力をもって伝えるためには、この図表やグラフ、絵 写真で合っているかな。
　おじいさん、おばあさんから、
遊び方や上手にできるコツを教えていただきました。参加したおばあさんは、 「すぐにコツつかんでくれてよかったわ。
」 と、
明るい声で話して
いました。ま
た、おじいさんと仲良くな一年生は、 「来年も来 ほしいな。
」と、にこにこしていました。
うまくできて、ハイタッチする人もいて、みんな楽しく交流を深めて ました。
交流会について取材して、学校新聞を書く
自分の考えを述べるために必要な図表やグラフ 用いて、文章を書く
■　自分の伝えたいことを明確にし，書名，目次，索引，見出し，手掛かりとなる言葉などに　
　気を付けて，資料などを速く大まかに読む。
■　「図表やグラフの読み取りポイント」に基づき，各自で，図表やグラフから読み取ったこと　　
　をまとめる。
学習活動３ 見付けた情報によって自分の伝えたいことが伝わるか考えながら読む
学習活動４ 選んだ図表やグラフ，絵，写真などの資料を用いて，文章を書く
■　「自分の伝えたいこと」と「図表やグラフから読み取ったこと」との照応について，説得力
　を高めているか確かめる。
　伝えたいことに合う情報とは，伝えたいことの根拠とな
るものや伝えたいことをより詳しく説明するものです。
　図表やグラフを読む際のポイントには主に次の四つがあります。
①何を表す図表やグラフなのか
②図表やグラフの中にあるそれぞれの情報は何を表しているのか
③どの言葉や数字に注目するのがよいか
④注目する言葉や数字は何を意味するのか
　図表やグラフなどを用いると自分の考えをより分かりやすく伝え
ることができます。何のために資料を用いるのか考えましょう。
①数を表したい→表やグラフ
②図解したい→図
③実際の様子を説明したい→絵や写真　　　　　　　　　　　など
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授業アイディア例
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　音読の工夫について学習する際に，傍線や記号などを使って視覚的に表現することなども考えられます。
●　第三次の学習に入る前に，教材文のほかの昔話を取り上げて共通教材とし，各自の音読の工夫について確かめることで，
第二次の学習で身に付けた力をより適用できるようにします。
●　本や文章の内容や表現の特徴に合わせて，音読の目的や方法を工夫させることが大切です。
国 語 「昔話の大好きな場面を音読して紹介しよう」
想像した自分の思いや考えが伝わるように音読することができる
　登場人物の行動や気持ちの変化について想像しながら音読することに課題が見られました。そこで，本ア
イディアでは，この課題を解決するために，物語の内容と自分のもっている知識や経験などとを結び付けな
がら，繰り返し何度も声に出して物語を読むことで，想像を広げたり理解を深めたりする指導事例を紹介し
ます。なお，本アイディアは，第３学年及び第４学年以上を対象としています。
TYPE Ⅲ
B3
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.66～P.72,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.54～P.59
ポイント
学習過程
第一次①／８ 教師による音読を聞き，自分の好きな昔話を音読して紹介するという単元の見通しをもつ
第二次④⑤／８ 教材の文章を使って，繰り返し音読をしながら，音読の工夫とその理由を明らかにする
第 三 次 並行読書の中から選んだ作品を紹介するために音読の工夫をする　
昔話の大好きな場面を選び、音読して紹介する
単元を通して、昔話の並行読書
課題の見られた問題の概要と結果
B3　相手や目的に応じて読み聞かせをする
　　　　　　　　　　　〈とんち話「びょうぶのとらのお話」〉
B3二　正答率 66.8％
〔第３学年及び第４学年〕　Ｃ　ア
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　ウ
学習指導要領における領域・内容
　声に出して読むときの工夫とその理由を
書く
単元「昔話の大好きな場面を音読して紹介しよう」（全８時間）
昔話を取り上げるよさは？
　昔話を読むことを通して，伝統的な言語文化としての古典に
出合い，親しんでいく始まりとなります。また，地域において
口承されてきた民話などを取り上げることも考えられます。
①　教師による，違ったモデルの音
読を聞き比べることで，読み手の
感じ方の違いによって音読の仕方
が変わることに気付く。
②　昔話を音読して紹介するという
テーマを設定し，昔話を読んで， 
自分が感じたことを音読して紹介
する学習の見通しをもつ。
■　教師が二つの違った音読のモデルを示す
ことで，児童が二つの音読を比較しなが 
ら，読み手の感じ方の違いによって音読の 
仕方が変わることに気付くようにする。
■　どんな声を出したときに，どんな気持ち
や場面の様子を表現できるか，様々な声を
出すことで，音読を工夫することに対する
興味・関心を高めるようにする。
■　音読を中心にしながら，場面の移り変わ
りや登場人物の気持ちの変化を捉えるよう
にする。
■　「音読するときに工夫するポイント」を
具体的に示すことで，児童が音読を繰り返
しながら，自分の感じ方に合う音読の仕方
を見付けることができるようにする。
■　「～な様子や～の気持ちを表します。」 と
紹介してから音読し，自分の感じ方に合っ
た音読になっているかという観点で友達同
士聞き合い，助言し合うようにする。
■　共通の昔話を通して，再度，音読の工夫
について確認してから第三次に入るように
する。
■　様々な音読の工夫を繰り返し試しながら
自分の感じたことを伝えられる工夫を選択 
していくようにする。
■　音読で紹介する際，なぜその場面を選ん
だのか，その理由についても伝えるように
する。
③　【びょうぶのとらのお話】（『一
休さんとんち話』）を読んで，場
面の移り変わりや，登場人物の気
持ちの変化を捉える。
④　何度も繰り返し音読しながら，
自分の感じ方に合わせて音読の工
夫を考える。
⑤　互いに音読を聞き，助言し合う。
第三次に入る前に・・・
⑥　全員で共通した昔話を一つ取り
上げ，感じ方の違いに合わせた音
読の工夫を取り入れる。
⑦　並行読書した昔話の中から，自
分が紹介したい作品を選び，場面
を決めて音読の工夫を考える。
⑧　自分が感じたことを音読で表
し，友達や他学年の児童に紹介す
る。
こんな民話・昔話があります
・おおきなかぶ　・いなばの白うさぎ　・花さかじいさん
・かさこじぞう　・スーホの白い馬（スーフと馬頭琴） など
※日本だけでなく，世界の民話・昔話が教科書で紹介されています。
〈主な学習活動〉 〈指導上の留意点〉
第一次
第二次
第三次
違ったモデルの音読を聞いて比べる。
音読の工夫を考える。
助言し合い，自分の音読に生かす。
音読を工夫することへの興味を高める。〈１時〉
〈４時〉
〈５時〉
Ａさん
Ａさん
Ａさん
Ｂさん
Ｂさん
Ｂさん
Ｃさん
Ｃさん
Ｃさん
Ｄさん
Ｄさん
Ｄさん
教材例：とんち話
「びょうぶのとらのお話」
教材例：とんち話「びょうぶのとらのお話」
（困ったような
低い声で）
「実は、このと
らじゃ。」
（とぼけたよう
な高い声で）
「実は、このと
らじゃ。」
　感じ方の違いで
音読の仕方が変わ
るんだな。
　ぼくは，大きな声で，あらい
感じで読みます。その理由は，
とのさまは一休さんの言った言
葉に対して腹が立ったと思うか
らです。
　わたしは，小さい声で読み
ます。とのさまは一休さんに
やりこめられてしまい，落ち
込んで元気をなくしたと思う
からです。
　とのさまは，思ったとおり
にいかなくて残念な気持ち
だったと思います。だから，
わたしは，声をだんだん低く
して読みます。
　「音読するときに工夫するポイント」を活用して，
自分の感じ方に合う音読の仕方を見付けることが
できるようにします。
　一人一人の感じ方に
は違いがあることを大
切にしながら，音読の
楽しさを味わえるよう
な活動にしていくこと
が必要です。
　自分の感じ方にぴったり合う音読の仕
方を見付けるために繰り返し読むよう児
童に促していくことが大切です。　　
　ぼくは，間を取りながらゆっ
くりとした速さで読みます。な
ぜなら，一休さんのとんちに感
心したとのさまの気持ちを表す
ことができると思うからです。
　Bさんは，もう少し怒ったように
音読するといいと思うなあ。そうす
るととのさまが腹を立てている様子
がよく分かるよ。
　じゃあ，もっと大きな声で音読
してみよう。それから，間の取り
方はどうしようかな。
　Cさんは，ゆっくり音
読すると，残念な気持ち
が強く伝わると思うよ。
　相手に伝わるよ
うな声の出し方を
工夫しよう。
　声の大きさや読
む速さを変えて読
んでみよう。
　どうして先生の音
読は違ったのな？
なるほど。
　音読するときに注意することは，登場人物の気持ちの変化を
想像しながら声に出して読んでいくことですよ。
音読するときに工夫するポイント例声
大きさ強さ速さ高さ 間
大きい・小さい強い・弱い速い・ゆっくり高い・低取る・取らな
もうよい。わしの負けじゃ。
ポイント
ポイント
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本授業アイディア例 活用のポイント!
●　音読の工夫について学習する際に，傍線や記号などを使って視覚的に表現することなども考えられます。
●　第三次の学習に入る前に，教材文のほかの昔話を取り上げて共通教材とし，各自の音読の工夫について確かめることで，
第二次の学習で身に付けた力をより適用できるようにします。
●　本や文章の内容や表現の特徴に合わせて，音読の目的や方法を工夫させることが大切です。
国 語 「昔話の大好きな場面を音読して紹介しよう」
想像した自分の思いや考えが伝わるように音読することができる
　登場人物の行動や気持ちの変化について想像しながら音読することに課題が見られました。そこで，本ア
イディアでは，この課題を解決するために，物語の内容と自分のもっている知識や経験などとを結び付けな
がら，繰り返し何度も声に出して物語を読むことで，想像を広げたり理解を深めたりする指導事例を紹介し
ます。なお，本アイディアは，第３学年及び第４学年以上を対象としています。
TYPE Ⅲ
B3
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 国語」P.66～P.72,「平成27年度 解説資料 小学校 国語」P.54～P.59
ポイント
学習過程
第一次①／８ 教師による音読を聞き，自分の好きな昔話を音読して紹介するという単元の見通しをもつ
第二次④⑤／８ 教材の文章を使って，繰り返し音読をしながら，音読の工夫とその理由を明らかにする
第 三 次 並行読書の中から選んだ作品を紹介するために音読の工夫をする　
昔話の大好きな場面を選び、音読して紹介する
単元を通して、昔話の並行読書
課題の見られた問題の概要と結果
B3　相手や目的に応じて読み聞かせをする
　　　　　　　　　　　〈とんち話「びょうぶのとらのお話」〉
B3二　正答率 66.8％
〔第３学年及び第４学年〕　Ｃ　ア
〔第５学年及び第６学年〕　Ｂ　ウ
学習指導要領における領域・内容
　声に出して読むときの工夫とその理由を
書く
単元「昔話の大好きな場面を音読して紹介しよう」（全８時間）
昔話を取り上げるよさは？
　昔話を読むことを通して，伝統的な言語文化としての古典に
出合い，親しんでいく始まりとなります。また，地域において
口承されてきた民話などを取り上げることも考えられます。
①　教師による，違ったモデルの音
読を聞き比べることで，読み手の
感じ方の違いによって音読の仕方
が変わることに気付く。
②　昔話を音読して紹介するという
テーマを設定し，昔話を読んで， 
自分が感じたことを音読して紹介
する学習の見通しをもつ。
■　教師が二つの違った音読のモデルを示す
ことで，児童が二つの音読を比較しなが 
ら，読み手の感じ方の違いによって音読の 
仕方が変わることに気付くようにする。
■　どんな声を出したときに，どんな気持ち
や場面の様子を表現できるか，様々な声を
出すことで，音読を工夫することに対する
興味・関心を高めるようにする。
■　音読を中心にしながら，場面の移り変わ
りや登場人物の気持ちの変化を捉えるよう
にする。
■　「音読するときに工夫するポイント」を
具体的に示すことで，児童が音読を繰り返
しながら，自分の感じ方に合う音読の仕方
を見付けることができるようにする。
■　「～な様子や～の気持ちを表します。」 と
紹介してから音読し，自分の感じ方に合っ
た音読になっているかという観点で友達同
士聞き合い，助言し合うようにする。
■　共通の昔話を通して，再度，音読の工夫
について確認してから第三次に入るように
する。
■　様々な音読の工夫を繰り返し試しながら
自分の感じたことを伝えられる工夫を選択 
していくようにする。
■　音読で紹介する際，なぜその場面を選ん
だのか，その理由についても伝えるように
する。
③　【びょうぶのとらのお話】（『一
休さんとんち話』）を読んで，場
面の移り変わりや，登場人物の気
持ちの変化を捉える。
④　何度も繰り返し音読しながら，
自分の感じ方に合わせて音読の工
夫を考える。
⑤　互いに音読を聞き，助言し合う。
第三次に入る前に・・・
⑥　全員で共通した昔話を一つ取り
上げ，感じ方の違いに合わせた音
読の工夫を取り入れる。
⑦　並行読書した昔話の中から，自
分が紹介したい作品を選び，場面
を決めて音読の工夫を考える。
⑧　自分が感じたことを音読で表
し，友達や他学年の児童に紹介す
る。
こんな民話・昔話があります
・おおきなかぶ　・いなばの白うさぎ　・花さかじいさん
・かさこじぞう　・スーホの白い馬（スーフと馬頭琴） など
※日本だけでなく，世界の民話・昔話が教科書で紹介されています。
〈主な学習活動〉 〈指導上の留意点〉
第一次
第二次
第三次
違ったモデルの音読を聞いて比べる。
音読の工夫を考える。
助言し合い，自分の音読に生かす。
音読を工夫することへの興味を高める。〈１時〉
〈４時〉
〈５時〉
Ａさん
Ａさん
Ａさん
Ｂさん
Ｂさん
Ｂさん
Ｃさん
Ｃさん
Ｃさん
Ｄさん
Ｄさん
Ｄさん
教材例：とんち話
「びょうぶのとらのお話」
教材例：とんち話「びょうぶのとらのお話」
（困ったような
低い声で）
「実は、このと
らじゃ。」
（とぼけたよう
な高い声で）
「実は、このと
らじゃ。」
　感じ方の違いで
音読の仕方が変わ
るんだな。
　ぼくは，大きな声で，あらい
感じで読みます。その理由は，
とのさまは一休さんの言った言
葉に対して腹が立ったと思うか
らです。
　わたしは，小さい声で読み
ます。とのさまは一休さんに
やりこめられてしまい，落ち
込んで元気をなくしたと思う
からです。
　とのさまは，思ったとおり
にいかなくて残念な気持ち
だったと思います。だから，
わたしは，声をだんだん低く
して読みます。
　「音読するときに工夫するポイント」を活用して，
自分の感じ方に合う音読の仕方を見付けることが
できるようにします。
　一人一人の感じ方に
は違いがあることを大
切にしながら，音読の
楽しさを味わえるよう
な活動にしていくこと
が必要です。
　自分の感じ方にぴったり合う音読の仕
方を見付けるために繰り返し読むよう児
童に促していくことが大切です。　　
　ぼくは，間を取りながらゆっ
くりとした速さで読みます。な
ぜなら，一休さんのとんちに感
心したとのさまの気持ちを表す
ことができると思うからです。
　Bさんは，もう少し怒ったように
音読するといいと思うなあ。そうす
るととのさまが腹を立てている様子
がよく分かるよ。
　じゃあ，もっと大きな声で音読
してみよう。それから，間の取り
方はどうしようかな。
　Cさんは，ゆっくり音
読すると，残念な気持ち
が強く伝わると思うよ。
　相手に伝わるよ
うな声の出し方を
工夫しよう。
　声の大きさや読
む速さを変えて読
んでみよう。
　どうして先生の音
読は違ったのな？
なるほど。
　音読するときに注意することは，登場人物の気持ちの変化を
想像しながら声に出して読んでいくことですよ。
音読するときに工夫するポイント例声
大きさ強さ速さ高さ 間
大きい・小さい強い・弱い速い・ゆっくり高い・低取る・取らな
もうよい。わしの負けじゃ。
ポイント
ポイント
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ポイント
学習指導要領における領域・内容
算 数 「20％増量前の量の求め方を考えよう」
日常生活の事象に見られる増量の場面を図に表して
　B2⑵の結果を分析すると，示された情報から基準量を求める場面と捉え，比較量と割合から基準量を求
めることに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の事象に見られる増量の場面を振り返り，
その場面を図に表したり，子どもたちにとって考えやすい数を用いたりすることで，増量の場面における数
量の関係を捉えることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B2⑵
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.68～P.75,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.54～P.62
課題の見られた問題の概要と結果
B2　場面の読み取りと処理・判断（おつかい）
B2⑵　正答率 13.4％
〔第５学年〕　Ｄ　数量関係　（3）
　20％増量した商品の内容量が480mL
であるとき，増量前の内容量を求める
式と答えを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　基準量と比較量，割合の関係を正しく捉える上で，基準量を意識するように指導することが大切です。
家で使っているせんざいが，20％増量して売られていました。増量後のせんざいの量は480mLです。
増量前のせんざいの量は何mLですか。
教師
①　ねらいを明確にする
②　20％増量前後の数量関係を捉える
③　考えやすい数で捉えた数量の関係を基に，増量前の洗剤の量を求める
どんな式になりますか。
20％の増量とは，どういうことでしょう。
　20％増量して，100％になること
だと思います。
500mLの飲みものが20％増量して600mLになったことを図に表してみましょう。
図から分かったことをもとに，増量前後の関係をテープ図や数直線に表してみましょう。
これらの図をもとに，増量後の量を求める式に表してみましょう。
飲みもののときの考え方をもとに，せんざいの問題を考えてみましょう。
増量前の量が□mLだとすると，増量後の量は，□×1.2で表すことができると思います。
子どもたちにとって考えやすい数で，数量の関係を捉えることが大切です。
　お菓子が20％増量して
売られていました。
　600－500＝100 だから，
増量した量は，100mLです。
これが増量した20％にあたります。
　100mLが20％だから，
増量前の量は500mLで100％，
増量後の量は600mLで120％になります。
　500mLの飲みものが，20％増量して
600mLで売られていました。
増量後が100％である考えと，増量前が100％である考え，どちらが正しいでしょうか。
まず，20％増量は，生活の中でどんなときに使われているか，思い返してみましょう。
　□×1.2＝480 と式に表せます。□は，480÷1.2＝400 と求められます。
増量前の量は，400mLであると分かりました。
　100％から，20％増量すること
だと思います。
20％増えることですね。
500÷10×12＝600 500×1.2＝600
20％増量する前の量を求めるための正しい式を，数直線をもとに考えましょう。
480×0.8 480÷1.2 480÷0.2
ねらい
100％
100mL
0
（0％）
1
（100％）
1.2
（120％）
500mL
600mL
増量後
割合
増量前 増量後
1.210
0 量（mL）
割合
増量前
20％
100％
500mL
600mL
0
（0％）
1
（100％）
1.2
（120％）
割合
□mL
480mL
×1.2
×1.2
□ 480
増量前 増量後
1.210
0 量（mL）
割合
×1.2
×1.2
500 600
20％
20％
20％
20％
100％
120％
増量後増量前
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ポイント
学習指導要領における領域・内容
算 数 「20％増量前の量の求め方を考えよう」
日常生活の事象に見られる増量の場面を図に表して
　B2⑵の結果を分析すると，示された情報から基準量を求める場面と捉え，比較量と割合から基準量を求
めることに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の事象に見られる増量の場面を振り返り，
その場面を図に表したり，子どもたちにとって考えやすい数を用いたりすることで，増量の場面における数
量の関係を捉えることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B2⑵
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.68～P.75,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.54～P.62
課題の見られた問題の概要と結果
B2　場面の読み取りと処理・判断（おつかい）
B2⑵　正答率 13.4％
〔第５学年〕　Ｄ　数量関係　（3）
　20％増量した商品の内容量が480mL
であるとき，増量前の内容量を求める
式と答えを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　基準量と比較量，割合の関係を正しく捉える上で，基準量を意識するように指導することが大切です。
家で使っているせんざいが，20％増量して売られていました。増量後のせんざいの量は480mLです。
増量前のせんざいの量は何mLですか。
教師
①　ねらいを明確にする
②　20％増量前後の数量関係を捉える
③　考えやすい数で捉えた数量の関係を基に，増量前の洗剤の量を求める
どんな式になりますか。
20％の増量とは，どういうことでしょう。
　20％増量して，100％になること
だと思います。
500mLの飲みものが20％増量して600mLになったことを図に表してみましょう。
図から分かったことをもとに，増量前後の関係をテープ図や数直線に表してみましょう。
これらの図をもとに，増量後の量を求める式に表してみましょう。
飲みもののときの考え方をもとに，せんざいの問題を考えてみましょう。
増量前の量が□mLだとすると，増量後の量は，□×1.2で表すことができると思います。
子どもたちにとって考えやすい数で，数量の関係を捉えることが大切です。
　お菓子が20％増量して
売られていました。
　600－500＝100 だから，
増量した量は，100mLです。
これが増量した20％にあたります。
　100mLが20％だから，
増量前の量は500mLで100％，
増量後の量は600mLで120％になります。
　500mLの飲みものが，20％増量して
600mLで売られていました。
増量後が100％である考えと，増量前が100％である考え，どちらが正しいでしょうか。
まず，20％増量は，生活の中でどんなときに使われているか，思い返してみましょう。
　□×1.2＝480 と式に表せます。□は，480÷1.2＝400 と求められます。
増量前の量は，400mLであると分かりました。
　100％から，20％増量すること
だと思います。
20％増えることですね。
500÷10×12＝600 500×1.2＝600
20％増量する前の量を求めるための正しい式を，数直線をもとに考えましょう。
480×0.8 480÷1.2 480÷0.2
ねらい
100％
100mL
0
（0％）
1
（100％）
1.2
（120％）
500mL
600mL
増量後
割合
増量前 増量後
1.210
0 量（mL）
割合
増量前
20％
100％
500mL
600mL
0
（0％）
1
（100％）
1.2
（120％）
割合
□mL
480mL
×1.2
×1.2
□ 480
増量前 増量後
1.210
0 量（mL）
割合
×1.2
×1.2
500 600
20％
20％
20％
20％
100％
120％
増量後増量前
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㋐
図２
図１
ＢＡ
Ｄ
㋐
㋑
Ｃ
＝
＝
図３
学習指導要領における領域・内容
算 数 「巻き尺だけで30°の角をつくることを考えよう」
図形の性質を活用して日常生活の事象を解決する
　B3⑵の結果を分析すると，正三角形の性質や合同な三角形の性質を基に，㋐の角が30°になる理由を記
述することに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の事象を丁寧に観察することを通して
主体的に問題を整理し，その解決のために既習の基本図形の性質を活用して，根拠を明確にして判断したり
理由を述べたりすることができるようにすることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅲ
B3⑵
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.76～P.81,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.63～P.68
課題の見られた問題の概要と結果
B3　図形の性質に基づいた日常事象の解釈と説明
　　　（ライン引き）
B3⑵　正答率 49.4％
〔第３学年〕　Ｃ　図形　（1）　アイ
〔第５学年〕　Ｃ　図形　（1）　イウ
　合同な二つの三角形を巻き尺でつくった
ときに，㋐の角が30°になるわけを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　日常生活の事象の中に図形を見いだしたり，図形と図形を関連付けたりして，図形のもつ特徴や性質に関心をもち，図
形のもつよさを実感できるような授業を組み立てていくことが大切です。
●　学習したことを基に，日常生活の事象が解決できたかどうかを振り返り，理解を深めることも大切です。
校庭に図１のようなソフトボール投げのラインを引きます。
このラインはどうやって引いたらよいですか。㋐の角の大きさは30°です。
教師
　日常生活の事象の中に，算数のよさが含まれることが多くあります。
　子どもたちがそのような日常生活の事象に主体的にかかわり，算数のよさに気付くきっかけを
つくることが大切です。
　学習した図形の性質を使って，事柄が成り立
つ根拠を的確に表現することが大切です。
　分度器や三角定規
があればかけるよ。
巻き尺を使って，直線や円，円の一部を引くことはできそうですね。
巻き尺だけで30°の角をつくることはできませんか。
円はかけそう。
直線なら引けそう。
円をかけばいいのかな。
そんな大きなコンパスはないよ。
　巻き尺だけで円や円の
一部はかけるよ。
巻き尺では長さを測ることはできるけれど，角の大きさをはかるのは難しいかな。
正三角形をかいて，図３のように合同な三角形に分けたら，30°の角がつくれます。
30°の角がつくれるわけを考えてみましょう。
㋐の角の大きさが，正三角形の一つの角の半分だからです。
　30°の角がつくれるわけを，
もっと詳しく言えませんか。 　半分のわけは，合同であるこ
とから言えないかな。
　だから，BとCのまん中のDを通るように，巻き尺をのばしていけば，
30°の角がつくれるのですね。
　30°の角がつくれるわけを考えるために
は，正三角形の性質や合同な図形の性質を
ていねいに調べていくことが大事ですね。
　合同な図形の対応する角の大き
さは等しいから，㋐の角と㋑の角
の大きさは等しくなります。
　正三角形の一つの角の
大きさは60°です。
　その半分だから30°に
なります。
　長さを測ることはできるならば，何か図形をつくって30°の角を見つける
方法はありませんか。
　等しい長さでできている
図形ならつくれそう。
正三角形はつくれそう。
60°がつくれるのだったら，その半分の30°もつくれそうだよ。
正三角形をもとにすれば，30°の角がつくれそうですね。
直径２ｍの円をかく
同じ間隔で円の一部の線を引く二本の直線を引く30°の角をつくる
①　日常生活の事象を算数の目でみて考える ②　事柄が成り立つ根拠を図形の性質を利用して明らかにする
①－１　日常生活の事象を観察・考察し，主体的に問題を捉える
①－２　既習の基本図形の性質を活用して，問題解決の見通しをもつ
　図２のように巻き尺で同じ
長さの辺を三つつくれば，
正三角形ができます。
　30°はつくれないけど，
正三角形をつくることができ
れば，60°はつくれそう。
図形の性質を活用して問題を解決する場面の例
平成27年度B1⑶ 平成27年度A5⑴ 平成27年度中学校数学B3⑵
　平行四辺形の特ちょうを使って，二
組の道のりが等しいことを説明する。
　円の特ちょうを使って，ＡＢとＡＣ
が等しいことを説明する。
　平行四辺形になるように点Ｆの位置を決
める方法を，平行四辺形になるための条件
を用いて説明する。
ポイン
ト
ポイン
ト
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授業アイディア例
㋐
図２
図１
ＢＡ
Ｄ
㋐
㋑
Ｃ
＝
＝
図３
学習指導要領における領域・内容
算 数 「巻き尺だけで30°の角をつくることを考えよう」
図形の性質を活用して日常生活の事象を解決する
　B3⑵の結果を分析すると，正三角形の性質や合同な三角形の性質を基に，㋐の角が30°になる理由を記
述することに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の事象を丁寧に観察することを通して
主体的に問題を整理し，その解決のために既習の基本図形の性質を活用して，根拠を明確にして判断したり
理由を述べたりすることができるようにすることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅲ
B3⑵
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.76～P.81,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.63～P.68
課題の見られた問題の概要と結果
B3　図形の性質に基づいた日常事象の解釈と説明
　　　（ライン引き）
B3⑵　正答率 49.4％
〔第３学年〕　Ｃ　図形　（1）　アイ
〔第５学年〕　Ｃ　図形　（1）　イウ
　合同な二つの三角形を巻き尺でつくった
ときに，㋐の角が30°になるわけを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　日常生活の事象の中に図形を見いだしたり，図形と図形を関連付けたりして，図形のもつ特徴や性質に関心をもち，図
形のもつよさを実感できるような授業を組み立てていくことが大切です。
●　学習したことを基に，日常生活の事象が解決できたかどうかを振り返り，理解を深めることも大切です。
校庭に図１のようなソフトボール投げのラインを引きます。
このラインはどうやって引いたらよいですか。㋐の角の大きさは30°です。
教師
　日常生活の事象の中に，算数のよさが含まれることが多くあります。
　子どもたちがそのような日常生活の事象に主体的にかかわり，算数のよさに気付くきっかけを
つくることが大切です。
　学習した図形の性質を使って，事柄が成り立
つ根拠を的確に表現することが大切です。
　分度器や三角定規
があればかけるよ。
巻き尺を使って，直線や円，円の一部を引くことはできそうですね。
巻き尺だけで30°の角をつくることはできませんか。
円はかけそう。
直線なら引けそう。
円をかけばいいのかな。
そんな大きなコンパスはないよ。
　巻き尺だけで円や円の
一部はかけるよ。
巻き尺では長さを測ることはできるけれど，角の大きさをはかるのは難しいかな。
正三角形をかいて，図３のように合同な三角形に分けたら，30°の角がつくれます。
30°の角がつくれるわけを考えてみましょう。
㋐の角の大きさが，正三角形の一つの角の半分だからです。
　30°の角がつくれるわけを，
もっと詳しく言えませんか。 　半分のわけは，合同であるこ
とから言えないかな。
　だから，BとCのまん中のDを通るように，巻き尺をのばしていけば，
30°の角がつくれるのですね。
　30°の角がつくれるわけを考えるために
は，正三角形の性質や合同な図形の性質を
ていねいに調べていくことが大事ですね。
　合同な図形の対応する角の大き
さは等しいから，㋐の角と㋑の角
の大きさは等しくなります。
　正三角形の一つの角の
大きさは60°です。
　その半分だから30°に
なります。
　長さを測ることはできるならば，何か図形をつくって30°の角を見つける
方法はありませんか。
　等しい長さでできている
図形ならつくれそう。
正三角形はつくれそう。
60°がつくれるのだったら，その半分の30°もつくれそうだよ。
正三角形をもとにすれば，30°の角がつくれそうですね。
直径２ｍの円をかく
同じ間隔で円の一部の線を引く二本の直線を引く30°の角をつくる
①　日常生活の事象を算数の目でみて考える ②　事柄が成り立つ根拠を図形の性質を利用して明らかにする
①－１　日常生活の事象を観察・考察し，主体的に問題を捉える
①－２　既習の基本図形の性質を活用して，問題解決の見通しをもつ
　図２のように巻き尺で同じ
長さの辺を三つつくれば，
正三角形ができます。
　30°はつくれないけど，
正三角形をつくることができ
れば，60°はつくれそう。
図形の性質を活用して問題を解決する場面の例
平成27年度B1⑶ 平成27年度A5⑴ 平成27年度中学校数学B3⑵
　平行四辺形の特ちょうを使って，二
組の道のりが等しいことを説明する。
　円の特ちょうを使って，ＡＢとＡＣ
が等しいことを説明する。
　平行四辺形になるように点Ｆの位置を決
める方法を，平行四辺形になるための条件
を用いて説明する。
ポイン
ト
ポイン
ト
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学習指導要領における領域・内容
算 数 「目的に応じた代金の見積り方を考えよう」
およその大きさを捉え，根拠をもって判断し説明する
　B4の結果を分析すると，見積り方の知識・技能はあっても，目的に応じた見積り方の選択や，見積り方
を基に見積りの結果を判断することに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の場面で，見
積りの目的を明確にして，どのような概数を用いることが適当かを考えたり，見積りの結果を根拠にすると
どのようなことが言えるのかを解釈・判断したりできるようにすることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B4⑵⑶
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.82～P.89,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.69～P.75
課題の見られた問題の概要と結果
B4　見積りの仕方と結果の判断（キャップ集め）
B4⑵　正答率 62.2％
〔第４学年〕 Ａ 数と計算　（2）アイウ
　切り上げて計算した結果が10000で
あることから分かることを選ぶ
B4⑶　正答率 22.5％ 　目標に達するには，12月に3000個の
キャップを集めればよいわけを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　計算や測定などを行う際は，処理ができるようにするだけでなく，「① 見当を付ける」，「② 計算や測定を行う」，
「③ 結果を振り返って確かめる」という一連の活動であることを意識して指導することが大切です。
教師
　見積りの結果と実際の数の和との大小関係を視覚的に捉えることが大切です。
見積りの結果を基に判断したり説明したりする活動を大切にしましょう。
　見積りの目的を明らかにするために，買物の場面における
児童の興味・関心や日常の経験を引き出すようにしましょう。
　ゆうとさんと同じ場面だったら，
みなさんは，どのようなことが
気になりますか。
　ゆうとさんは，1400円を持って
夕食の買物に来ています。
　実際の代金がいくらになるか気になり
ます。
大小関係を数直線に表して見てみましょう。 実際の数の和は，数直線のどこになりますか。
　1000円以上で福引券がもらえるので，
1000円以上か気になります。
　切り捨てて計算して1000なので， 代金
は1000円より大きいと分かります。
　つまり，代金は確実に1000円以上です。
だから，福引券がもらえます。
　四捨五入して計算して1300なので， 代金
はだいたい1300円になると分かります。
　小数点の位置でそろえずに，
右にそろえてしまっていたの
ですね。 　どの角をはかるのかを
確認せずに，はかって
しまっていたのですね。
だいたいいくらになるか気になります。
数直線を見ながら，そのほかの方法についても考えをまとめてみましょう。
1400円で足りるかを確かめるには， どの方法でがい数にするとよいのでしょうか。まとめましょう。
正確に計算しなくても，見積りで確かめることができるものがありそうですね。
　支払いのときに足りないと困るので，
1400円で足りるか気になります。
　では，次の場合を考えることに
しましょう。
ゆうとさんは，代金が1400円で足りるか考えています。
どのように見積もればよいでしょうか。
　がい数にして計算すればよさそうです。でも，
どんながい数にすればよいのでしょうか。 がい数にする方法は，３通りあります。
四捨五入して計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
400＋300＋200＋400＝1300
切り上げて計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
400＋300＋300＋400＝1400
切り捨てて計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
300＋200＋200＋300＝1000
　実際の数の和は，切り上げて計算した
結果の1400より必ず小さくなるし，
切り捨てて計算した結果の1000より
必ず大きくなると思います。
　実際の数の和は， 四捨五入して計算した結果の1300に近く
なります。だけど， 1300より大きいか小さいかは分かりません。
切り上げて計算すればよいと思います。
なぜなら， 切り上げて1400なので， 代金は1400円より小さくなるはずだからです。
見当付けの結果を基にして，誤りを修正する活動の例
〔第４学年〕小数の計算（平成27年度A1⑴） 〔第４学年〕角の大きさの測定（平成27年度A4）
①　見積もる前に目的を明らかにする ③　目的に応じた見積り方と見積りの結果を振り返り，結果の解釈をする
②　目的に応じて見積り方を工夫し，実際に見積りを行う（切り上げを主として展開する場合）
お店
実際の値段
 → ３８６円
 → ２９２円
 → ２４７円
 → ３９５円
買ってくるもの
・たまねぎ
・とまと
・にんじん
・肉
見積り方とがい数の和について考えてみよう！
386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
切り捨て 切り上げ四捨五入
見積り方とがい数の和について考えてみよう！
386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
切り捨て 切り上げ四捨五入
実際の数
見当付けの結果を基に判断したり説明したりする活動を，様々な学習内容の中で行うことが大切です。
問題　8.9－0.78 を計算しましょう。 問題　㋐の角の大きさをはかりましょう。
　8.9 は，およそ９
　0.78 は，およそ１
だから
　９－１＝８
で，答えは，およそ８です。 　少なくとも，180 度以下では
ありません。
　㋐の角は，180度より大きい
です。
　㋐の角は，180 度より大きいと見当を付けたのだから，
測定結果の150 度は間違っています。
　はかり方を確認して測定し直してみよう。
　360－150＝210
　答えは，210 度です。
　分度器の目盛りを読むと，
150度とあります。
　測定結果は，150度です。
　見積りの結果は，およそ８だったので，
計算結果の0.11は，小さすぎます。
　求め方を確認して計算し直してみよう。
　答えは，8.12です。
筆算で計算すると，
計算結果は，0.11です。
８.９
－ ０.７ ８
０.１ １
８.９ 　
－ ０.７ ８
８.１ ２
①見積もる ②計算する
①見当を付ける ②測定する
③見積りの結果を基に，計算結果を振り返る
③見当付けの結果を基に，測定結果を振り返る
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
実際の数
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学習指導要領における領域・内容
算 数 「目的に応じた代金の見積り方を考えよう」
およその大きさを捉え，根拠をもって判断し説明する
　B4の結果を分析すると，見積り方の知識・技能はあっても，目的に応じた見積り方の選択や，見積り方
を基に見積りの結果を判断することに課題が見られました。本授業アイディア例は，日常生活の場面で，見
積りの目的を明確にして，どのような概数を用いることが適当かを考えたり，見積りの結果を根拠にすると
どのようなことが言えるのかを解釈・判断したりできるようにすることを狙いとした授業です。
TYPE Ⅰ・Ⅱ
B4⑵⑶
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 算数」P.82～P.89,「平成27年度 解説資料 小学校 算数」P.69～P.75
課題の見られた問題の概要と結果
B4　見積りの仕方と結果の判断（キャップ集め）
B4⑵　正答率 62.2％
〔第４学年〕 Ａ 数と計算　（2）アイウ
　切り上げて計算した結果が10000で
あることから分かることを選ぶ
B4⑶　正答率 22.5％ 　目標に達するには，12月に3000個の
キャップを集めればよいわけを書く
本授業アイディア例 活用のポイント!
●　計算や測定などを行う際は，処理ができるようにするだけでなく，「① 見当を付ける」，「② 計算や測定を行う」，
「③ 結果を振り返って確かめる」という一連の活動であることを意識して指導することが大切です。
教師
　見積りの結果と実際の数の和との大小関係を視覚的に捉えることが大切です。
見積りの結果を基に判断したり説明したりする活動を大切にしましょう。
　見積りの目的を明らかにするために，買物の場面における
児童の興味・関心や日常の経験を引き出すようにしましょう。
　ゆうとさんと同じ場面だったら，
みなさんは，どのようなことが
気になりますか。
　ゆうとさんは，1400円を持って
夕食の買物に来ています。
　実際の代金がいくらになるか気になり
ます。
大小関係を数直線に表して見てみましょう。 実際の数の和は，数直線のどこになりますか。
　1000円以上で福引券がもらえるので，
1000円以上か気になります。
　切り捨てて計算して1000なので， 代金
は1000円より大きいと分かります。
　つまり，代金は確実に1000円以上です。
だから，福引券がもらえます。
　四捨五入して計算して1300なので， 代金
はだいたい1300円になると分かります。
　小数点の位置でそろえずに，
右にそろえてしまっていたの
ですね。 　どの角をはかるのかを
確認せずに，はかって
しまっていたのですね。
だいたいいくらになるか気になります。
数直線を見ながら，そのほかの方法についても考えをまとめてみましょう。
1400円で足りるかを確かめるには， どの方法でがい数にするとよいのでしょうか。まとめましょう。
正確に計算しなくても，見積りで確かめることができるものがありそうですね。
　支払いのときに足りないと困るので，
1400円で足りるか気になります。
　では，次の場合を考えることに
しましょう。
ゆうとさんは，代金が1400円で足りるか考えています。
どのように見積もればよいでしょうか。
　がい数にして計算すればよさそうです。でも，
どんながい数にすればよいのでしょうか。 がい数にする方法は，３通りあります。
四捨五入して計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
400＋300＋200＋400＝1300
切り上げて計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
400＋300＋300＋400＝1400
切り捨てて計算すると，
386　292　247　395
 ↓      ↓      ↓      ↓
300＋200＋200＋300＝1000
　実際の数の和は，切り上げて計算した
結果の1400より必ず小さくなるし，
切り捨てて計算した結果の1000より
必ず大きくなると思います。
　実際の数の和は， 四捨五入して計算した結果の1300に近く
なります。だけど， 1300より大きいか小さいかは分かりません。
切り上げて計算すればよいと思います。
なぜなら， 切り上げて1400なので， 代金は1400円より小さくなるはずだからです。
見当付けの結果を基にして，誤りを修正する活動の例
〔第４学年〕小数の計算（平成27年度A1⑴） 〔第４学年〕角の大きさの測定（平成27年度A4）
①　見積もる前に目的を明らかにする ③　目的に応じた見積り方と見積りの結果を振り返り，結果の解釈をする
②　目的に応じて見積り方を工夫し，実際に見積りを行う（切り上げを主として展開する場合）
お店
実際の値段
 → ３８６円
 → ２９２円
 → ２４７円
 → ３９５円
買ってくるもの
・たまねぎ
・とまと
・にんじん
・肉
見積り方とがい数の和について考えてみよう！
386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
切り捨て 切り上げ四捨五入
見積り方とがい数の和について考えてみよう！
386 ＋ 292 ＋ 247 ＋ 395
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
切り捨て 切り上げ四捨五入
実際の数
見当付けの結果を基に判断したり説明したりする活動を，様々な学習内容の中で行うことが大切です。
問題　8.9－0.78 を計算しましょう。 問題　㋐の角の大きさをはかりましょう。
　8.9 は，およそ９
　0.78 は，およそ１
だから
　９－１＝８
で，答えは，およそ８です。 　少なくとも，180 度以下では
ありません。
　㋐の角は，180度より大きい
です。
　㋐の角は，180 度より大きいと見当を付けたのだから，
測定結果の150 度は間違っています。
　はかり方を確認して測定し直してみよう。
　360－150＝210
　答えは，210 度です。
　分度器の目盛りを読むと，
150度とあります。
　測定結果は，150度です。
　見積りの結果は，およそ８だったので，
計算結果の0.11は，小さすぎます。
　求め方を確認して計算し直してみよう。
　答えは，8.12です。
筆算で計算すると，
計算結果は，0.11です。
８.９
－ ０.７ ８
０.１ １
８.９ 　
－ ０.７ ８
８.１ ２
①見積もる ②計算する
①見当を付ける ②測定する
③見積りの結果を基に，計算結果を振り返る
③見当付けの結果を基に，測定結果を振り返る
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
実際の数
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授業アイディア例
理 科 「月はどのように動くのだろうか」
方位磁針を用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
の課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
第１次（７時間）
<問題解決の過程例>
【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
1
　午前に西の空に見える
半月（下弦の月）をしば
らく見て，月が時間の経
過とともに動いているこ
とを確かめる。さらに，
今まで見た月や，月の動
きについて話し合う。
2
　１日の月の動きの予想
をもち，観察する計画を
立てる。さらに，観察し
た記録を照らし合わせな
がら観察の方法や記録の
取り方について話し合う。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２・３／７）
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／７）
3
　学校で時間ごとの月の
位置を調べ，記録する。
また，家庭で夜に見られ
る月の動きについても調
べ，記録する。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（４・５／７）
4
　個々に観察した記録を
まとめ，月の動きと時間
の経過を関係付けながら
話し合う。
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（６・７／７）
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じように東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えないよ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
第２次（７時間）
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
9月16日　ゆかり
西南 西南西南
9時
10時
9月16日　としお
9時
10時
9月16日　あきら
9時
10時
9月17日　ゆかり
西南 西南西南
9時
10時
9月17日　としお
9時
10時
9月17日　あきら
9時
10時
西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにしましょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
教師
としお
りかこ
りかこ
りかこ
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
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授業アイディア例
理 科 「月はどのように動くのだろうか」
方位磁針を用いた方位の調べ方を身に付け，適切な定点観察ができる
　星座の動きを捉えるための適切な記録方法の理解に課題が見られました。そこで，本アイディアでは，こ
の課題を解決するために，月の観察や記録の方法を共有し合い，観察や記録の技能の習得につながる授業展
開を紹介します。
TYPE Ⅰ
4⑶
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
4　地球に関する問題（星の動き方）
4⑶　正答率 55.3％ 〔第４学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（4）ウ
学習指導要領における区分・内容
　星座の動きを捉えるために必要な記載
事項を選ぶ
単　元　名 第４学年「月と星」〔全14時間〕（本時１／ 14，２／ 14 ）
第１次（７時間）
<問題解決の過程例>
【働きかけ】　西の空に見える月をしばらく観察する。
1
　午前に西の空に見える
半月（下弦の月）をしば
らく見て，月が時間の経
過とともに動いているこ
とを確かめる。さらに，
今まで見た月や，月の動
きについて話し合う。
2
　１日の月の動きの予想
をもち，観察する計画を
立てる。さらに，観察し
た記録を照らし合わせな
がら観察の方法や記録の
取り方について話し合う。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２・３／７）
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／７）
3
　学校で時間ごとの月の
位置を調べ，記録する。
また，家庭で夜に見られ
る月の動きについても調
べ，記録する。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（４・５／７）
4
　個々に観察した記録を
まとめ，月の動きと時間
の経過を関係付けながら
話し合う。
　星の色や集まり，星の動きについて，これまでの調べ方を生かしながら家庭で夜に星の観察を
行う。個々の観察記録をまとめ，星の動きと時間の経過について関係付けながら話し合う。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（６・７／７）
月ははじめ木の左側にあったけど，しばらく見ていたら木の真上に動いたよ。
建物や大きな木などを目印にして見比べると動いていることがわかるね。
動いているのはわかったけど，月は１日に，どのように動いていくのだろう。
太陽と同じように東から西へ動いていると思うよ。
立つ位置のほかに，月の動きを調べるために気をつけておくことはありますか。
東から西へ動くと思うけど，太陽と同じ動きではないと思うな。
どのようなことに気をつけて月の動きを調べるとよいでしょうか。
これらの方法で，もう一度月を観察してみましょう。
　月は東から西に動いていることが確認できました。
ちがう日に観察したら月の形が変わっていました。
１時間後の月はどのくらい動いているのか観察して記録しよう。
　夜ではなくても
月が見えるんだ。
しかも夜とちがっ
て白い色をしてい
るよ。
　この調べ方で夜の月の
動き方を家庭で調べてみ
ましょう。
　同じ月を観察してい
たのに，10時の月の
見える場所がどれもち
がうよ。
　立つ位置だけでは
なく，木や電柱など
動かない物を目印に
して調べるとよいと
思います。
　記録用紙に月の
位置や高さの変化
がわかるようにか
いていきます。
　これだと月がどのよ
うに動いたのか考える
ことができないな。
　観察するときに立った位置は９時と10時で
同じだったかな。
　観察するときに立つ位置がちがっていまし
た。立つ位置を決めて観察することで月の動
きの変化がわかると思います。
　方位磁針を
使って，月の
見える方位を
調べます。
　少しずつ動
いているよう
に見えるよ。
　そうかな。動
いているように
は見えないよ。
　動いているよう
に見えるのは雲が
動いているからで
はないかな。
問題
見方や
考え方
予想
観察
結果
考察
　児童の観察記録を基に話し合い，立つ位置や基準となる目印を決めて
観察することの大切さに気付くことができるようにしましょう。
第２次（７時間）
　月は日によって形が変わって見え，東の方から昇り，南の空を
通って，西の方に沈むように動いて見える。
●　観察や記録の方法の意味や，基準を設ける必要性について話し合う
　　まずは児童の観察した記録を取り上げ，月の動きを捉えるためには，どのように観察したり記録したりすれ
ばよいか，立つ位置や基準となる目印に焦点を当てながら考えられるようにします。
●　改善した方法で観察する機会を保障する
　　話し合いにより改善した観察や記録の方法で，午前に西の空へ沈む月を観察する場を再度設定します。また，
家庭での夜の月の観察に備え，つまずいている児童には授業における観察で適切に指導します。
※　事前に月の出，月の入りの時刻を調べて適切な観察ができるように活動計画を立てておくことが大切です。
9月16日　ゆかり
西南 西南西南
9時
10時
9月16日　としお
9時
10時
9月16日　あきら
9時
10時
9月17日　ゆかり
西南 西南西南
9時
10時
9月17日　としお
9時
10時
9月17日　あきら
9時
10時
西
下げんの月の動き
北➡⬅南
月はどのように動くのだろうか。
ポイン
ト
ポイン
ト 　改善した方法で日中の月を再度
観察したり，夜の月を個々で観察
したりできるようにしましょう。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかりりかこ としお あきら
あきら
あきら
あきら
あきら
教師
教師
教師
教師
としお
りかこ
りかこ
りかこ
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.65～P.68,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.58～P.61
としお
としお
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授業アイディア例
見方や考え方
理科
りか
理科
りか
理 科 「池の水の中には，メダカの食べ物になるものがいるのだろうか」
対象や目的に応じて観察器具を適切に操作することができる
　顕微鏡で観察をする際に，対象物をはっきり見るための操作方法の理解に課題が見られました。そこで，
本アイディアでは，この課題を解決するために，主体的な観察活動の中で，具体的な操作方法を身に付ける
授業展開を紹介します。
TYPE Ⅱ
2⑶⑷
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
2　生命に関する問題（顕微鏡の名称と操作）
2⑶　正答率 61.8％ 〔第５学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（2）イ
学習指導要領における区分・内容
示された器具（顕微鏡）の名称を書く
2⑷　正答率 38.1％ 顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ
単　元　名 第５学年「動物の誕生」〔全17時間〕（本時11 ／ 17，12 ／ 17）
第１次（３時間）
1
　池や小川などにすむメ
ダカなどの魚がえさを与
えなくても育つのはどう
してなのか話し合う。
2
　池の中にすむメダカの
えさについて予想や仮説
をもつ。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２／３）
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／３）
3
　池の中の小さな生物を
観察する。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（３／３）
4
　池や小川などにすむメ
ダカなどの魚の食べ物に
ついて話し合う。
　受精した卵は，母体内でへその緒を通して養分をもらい，少しずつ成長して体ができていき生
まれることを理解する。
メダカには雌雄があり，体の形状が異なることを理解する。
生まれた卵は，日がたつにつれて中の様子が変化して子メダカにかえることを理解する。
　教室で飼っているメダカにはえさを毎日与えているけれど，池や小川にすむメダ
カにはえさを与えていないのに育つ理由について話し合う。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（３／３）
小さな虫を食べていると思うよ。
虫めがねで見てもよくわからないな。もっとくわしく調べてみたいな。
よく見えないけれど，どうしたらよいのかな。
　見たいものが真ん
中にこないよ。
　ぼやけてはっきり
見えないな。
　はっきり見えたよ。ぼく
のけんび鏡を見てごらん。
　水そうに入れた小さな生
物をメダカが食べたよ。
　本当だ。ピントが合うとこん
なにはっきり見えるんだね。
　池の水の中に，小さな生物が動いているよ。何だろう。
これまで使ったことのある虫めがねで見てみよう。
　もっと大きく見るためには，けんび鏡を使いましょう。
　けんび鏡は，倍率を高くすると大きく見えますが，見えるはん囲はせまくなりま
す。まずは，対物レンズを一番低い倍率にしてから調べましょう。
　暗くてよく見えな
いよ。もっと明るく
したいな。
　反射鏡の向きを変えて明
るく見えるようにしましょ
う。
　プレパラートは動かした
い方向と反対に動かしま
しょう。
　接眼レンズをのぞきながら
調節ねじを回して，レンズと
プレパラートの間を広げてい
きましょう。
　けんび鏡の倍率は，接眼レンズの倍率×対物
レンズの倍率です。
　観察カードには，見たときの倍率を記録して
おきましょう。
　実際に，観察した小さな生物をメダカが
食べるかどうか，あたえてみましょう。
問題
第２次（６時間）
第３次（３時間）
<問題解決の過程例>
第４次（５時間）
池の水の中には，メダカの食べ物になるものがいるのだろうか。
メダカは，池の中の小さな生物を食べて生きている。
●　観察器具を使用する意味や必要性について話し合う
　　児童が考えた観察器具である虫眼鏡ではよく見えないことから，「もっとくわしく調べてみたい」という必
要感をもたせ，観察対象に応じて適切な観察器具を選べるようにします。また，観察カードには使用した器具
の名称を書き込むことができるようにし，名称について確実に習得できるようにします。
●　顕微鏡の適切な操作方法について，見えている様子を大型モニターなどに映し出しながら確認する
　　まずは，観察の時間を十分に確保します。児童が顕微鏡で見ている様子を教師が把握して，必要に応じて適
切な操作方法を指導するようにします。その際，何が原因で見えないのか捉えていない場合があるので，それ
ぞれの操作の仕方によって，どのように見え方が変わってくるのか大型モニターなどで確認することが大切で
す。
【働きかけ】
石についているこけを食べていると思うよ。予想
観察
どこを調節すればよいのか，大型モニターで確認しましょう。
　 月　 日（　） 名前（　　 　　）
水中の小さな生物のようす
（使った道具　　　　　　）
（観察したもの　　　　　）
（　　倍）
（気づいたこと）
　まずは，児童が考えた観察器具（虫眼鏡など）で観察し，顕微鏡に対す
る必要感をもてるようにしましょう。
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
観察カードに使用した器具の名称を記入できるようにしましょう。
　顕微鏡で見える様子を大型モニターなどに映し
出し，顕微鏡の操作による見え方の変化を捉えら
れるようにしましょう。
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.40～P.42,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.33～P.35
教師
教師
教師
教師
ゆかり
ゆかり
かつや
あきら
あきら
あきら
あきら
ゆかり
ゆかり
かつや
かつや
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授業アイディア例
見方や考え方
理科
りか
理科
りか
理 科 「池の水の中には，メダカの食べ物になるものがいるのだろうか」
対象や目的に応じて観察器具を適切に操作することができる
　顕微鏡で観察をする際に，対象物をはっきり見るための操作方法の理解に課題が見られました。そこで，
本アイディアでは，この課題を解決するために，主体的な観察活動の中で，具体的な操作方法を身に付ける
授業展開を紹介します。
TYPE Ⅱ
2⑶⑷
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
2　生命に関する問題（顕微鏡の名称と操作）
2⑶　正答率 61.8％ 〔第５学年〕 
　　Ｂ　生命・地球（2）イ
学習指導要領における区分・内容
示された器具（顕微鏡）の名称を書く
2⑷　正答率 38.1％ 顕微鏡の適切な操作方法を選ぶ
単　元　名 第５学年「動物の誕生」〔全17時間〕（本時11 ／ 17，12 ／ 17）
第１次（３時間）
1
　池や小川などにすむメ
ダカなどの魚がえさを与
えなくても育つのはどう
してなのか話し合う。
2
　池の中にすむメダカの
えさについて予想や仮説
をもつ。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２／３）
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／３）
3
　池の中の小さな生物を
観察する。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（３／３）
4
　池や小川などにすむメ
ダカなどの魚の食べ物に
ついて話し合う。
　受精した卵は，母体内でへその緒を通して養分をもらい，少しずつ成長して体ができていき生
まれることを理解する。
メダカには雌雄があり，体の形状が異なることを理解する。
生まれた卵は，日がたつにつれて中の様子が変化して子メダカにかえることを理解する。
　教室で飼っているメダカにはえさを毎日与えているけれど，池や小川にすむメダ
カにはえさを与えていないのに育つ理由について話し合う。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（３／３）
小さな虫を食べていると思うよ。
虫めがねで見てもよくわからないな。もっとくわしく調べてみたいな。
よく見えないけれど，どうしたらよいのかな。
　見たいものが真ん
中にこないよ。
　ぼやけてはっきり
見えないな。
　はっきり見えたよ。ぼく
のけんび鏡を見てごらん。
　水そうに入れた小さな生
物をメダカが食べたよ。
　本当だ。ピントが合うとこん
なにはっきり見えるんだね。
　池の水の中に，小さな生物が動いているよ。何だろう。
これまで使ったことのある虫めがねで見てみよう。
　もっと大きく見るためには，けんび鏡を使いましょう。
　けんび鏡は，倍率を高くすると大きく見えますが，見えるはん囲はせまくなりま
す。まずは，対物レンズを一番低い倍率にしてから調べましょう。
　暗くてよく見えな
いよ。もっと明るく
したいな。
　反射鏡の向きを変えて明
るく見えるようにしましょ
う。
　プレパラートは動かした
い方向と反対に動かしま
しょう。
　接眼レンズをのぞきながら
調節ねじを回して，レンズと
プレパラートの間を広げてい
きましょう。
　けんび鏡の倍率は，接眼レンズの倍率×対物
レンズの倍率です。
　観察カードには，見たときの倍率を記録して
おきましょう。
　実際に，観察した小さな生物をメダカが
食べるかどうか，あたえてみましょう。
問題
第２次（６時間）
第３次（３時間）
<問題解決の過程例>
第４次（５時間）
池の水の中には，メダカの食べ物になるものがいるのだろうか。
メダカは，池の中の小さな生物を食べて生きている。
●　観察器具を使用する意味や必要性について話し合う
　　児童が考えた観察器具である虫眼鏡ではよく見えないことから，「もっとくわしく調べてみたい」という必
要感をもたせ，観察対象に応じて適切な観察器具を選べるようにします。また，観察カードには使用した器具
の名称を書き込むことができるようにし，名称について確実に習得できるようにします。
●　顕微鏡の適切な操作方法について，見えている様子を大型モニターなどに映し出しながら確認する
　　まずは，観察の時間を十分に確保します。児童が顕微鏡で見ている様子を教師が把握して，必要に応じて適
切な操作方法を指導するようにします。その際，何が原因で見えないのか捉えていない場合があるので，それ
ぞれの操作の仕方によって，どのように見え方が変わってくるのか大型モニターなどで確認することが大切で
す。
【働きかけ】
石についているこけを食べていると思うよ。予想
観察
どこを調節すればよいのか，大型モニターで確認しましょう。
　 月　 日（　） 名前（　　 　　）
水中の小さな生物のようす
（使った道具　　　　　　）
（観察したもの　　　　　）
（　　倍）
（気づいたこと）
　まずは，児童が考えた観察器具（虫眼鏡など）で観察し，顕微鏡に対す
る必要感をもてるようにしましょう。
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
観察カードに使用した器具の名称を記入できるようにしましょう。
　顕微鏡で見える様子を大型モニターなどに映し
出し，顕微鏡の操作による見え方の変化を捉えら
れるようにしましょう。
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.40～P.42,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.33～P.35
教師
教師
教師
教師
ゆかり
ゆかり
かつや
あきら
あきら
あきら
あきら
ゆかり
ゆかり
かつや
かつや
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授業アイディア例
見方や
考え方
理 科 「水はどのようにして全体が温まっていくのだろうか」
結果を見通しながら実験方法を考えることができる
　実験方法を構想する場面で，自分や他者の予想に基づいた実験結果を見通すことに課題が見られました。
そこで，本アイディアでは，この課題を解決するために，自分の予想を顕在化させ，話し合いを通して結果
を見通しながら実験計画を立案する授業展開を紹介します。
TYPE Ⅲ
3⑵
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
3　粒子に関する問題（水の温まり方）
3⑵　正答率 54.2％ 〔第４学年〕 
　　Ａ　物質・エネルギー（2）イ
学習指導要領における区分・内容
　水の温まり方の予想を基に，温度計が
示す温度が高くなる順番を選ぶ
単　元　名 第４学年「物の温まり方」〔全11時間〕（本時６／ 11，7 ／ 11）
第１次（４時間）
1
　沸騰している湯に紅茶
の葉を入れ，ポットの中
で紅茶の葉が動く様子を
観察する。
2
　水がどのように温まっ
ていくか予想し，調べる
計画を立てる。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２／４）
3
4
　水がどのように温まっ
ていくか温度を測って調
べる。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（３／４）
5
　分かったことを基に，
熱する部分や容器などを
変えて，同じ量の水をよ
り早く沸騰させる方法を
考える。
　空気は水と同じように，熱した部分が上の方に移動して全体が温まっていくこと，また物に
よってその温まり方には違いがあることを理解する。
金属はその一端を熱しても，中央を熱しても熱した部分から順に温まっていくことを理解する。
　沸騰している湯に紅茶の葉を入れ，ガラス製のポットの中で葉が動く様子を横か
ら観察する。
（言語・体験活動Ⅲ）
活用関連
（４／４）
　実験結果を基に，水の
温まり方についてまとめ
る。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（３／４）
　実験結果から，水は金属とちがい，上の方に動いて上から
順にあたたまるといえます。
紅茶の葉が動くのは，あたためられたお湯が動いているからかな。
Ａ→Ｂ→Ｃの順にあたたまりました。
　この方法だと私の予想が正しければ
Ａ→Ｃ→Ｂの順に高くなるはずです。
　ぼくの予想が正しければＡ→Ｂ→Ｃ
になると思います。
　私の予想でもＡ→Ｃ→Ｂになって，ゆかりさ
んと同じになってしまいます。これではどちら
の予想が正しいか調べることができません。
　ゆかりさんの予想と同じ
でした。
みんなの予想を確かめるためには，どのように調べるとよいでしょうか。
　図のように
ビーカーに３
本の温度計を
入れると調べ
られると思い
ます。
　この方法だとＡ→Ｂ→Ｃの順に高くなる
はずです。
　ぼくの予想だとＡ→Ｃ→Ｂになる
と思います。
　私の予想だとＣ→Ｂ→Ａになるので，どの
予想が正しいのか調べることができます。
　図のように温度
計を入れると，３
人の予想が正し
かったときの結果
にちがいが出て調
べることができる
と思います。
問題
第２次（４時間）
<問題解決の過程例>
第３次（３時間）
水はどのようにして全体が温まっていくのだろうか。
●　問題に対する予想をもち，図や言葉を使って一人一人が表現できるようにする
　　まずは予想を図や言葉を使って，ノートやワークシートに表現できるようにします。全体で話し合うときに
は代表的な予想を黒板に提示し，自分と同じ考えにネームプレートを貼るなどして全員が参加して，実験に取
り組むことができるようにします。
●　結果の見通しを基に実験方法を改善できるようにする
　　「問題に対する予想」と「実験方法」，「予想どおりになった場合の結果の見通し」を並べて板書することにより，
自分と他者の考えの違いを捉えた上で，自分の予想も他者の予想も検証することができる，より妥当な実験方
法に改善できるように導いていきます。
※　予想どおりになった場合の結果の見通しをもつことに課題がある児童については，同じ予想をもった他者の結果の
見通しを参考にして考えられるようにします。
＜板書の例＞
としお りかこ
りかこ
りかこ
りかこ
教師
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
としお
としお
としお
あきら
かつや
【働きかけ】
実験方法
結果
予想
考察
　あたためら
れた水が，上
の方に動いて，
上から順にあ
たたまると思
うよ。
　熱せられた
ところから順
に熱が伝わっ
て，水があた
たまると思う
よ。
　あたためられ
た水が，横の方
に動いてから上
の方に動き，上
から順にあたた
まると思うよ。
結果からいえること
予　想 方　法 結　果結果の見通し
結　論
Ａ→Ｂ→Ｃの順に高くなる。
〈水の温度の上がり方〉ゆかりさん
としおさん
りかこさん
Ａ→Ｂ→Ｃ
の順に高くなる。
Ａ→Ｃ→Ｂ
の順に高くなる。
Ｃ→Ｂ→Ａ
の順に高くなる。 水は熱した部分が上に動いて
全体があたたまっていく。
問題に対する予想をもち，表現できるようにしましょう。
結果の見通しを基に実験方法を改善できるようにしましょう。
　予想を確かめるための実験方法を考え，予想と一致したとき
の結果の見通しをもつことができるようにしましょう。
　予想や結果などを板書で整理することにより，考えを
より妥当なものに改善できるようにしましょう。
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
　水は金属と違い，熱した部分が上の方に移動して全体が温まって
いく。
A
B
C
A
B
C
A
B
C
ひろし
よしこ
たかこ
はるか
たろう
かつや
ゆうと
あさこ
まなぶ
まこと
はるみ
あかね
たかし
ゆりえ
まなみ
あきら
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.48～P.52,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.42～P.46
 
温度計A
温度計B
温度計C
0分
25℃
25℃
25℃
2分後
37℃
34℃
30℃
4分後
45℃
41℃
38℃
6分後
52℃
48℃
45℃
8分後
58℃
54℃
53℃
　
温度計A
温度計B
温度計C
0分
25℃
25℃
25℃
2分後
37℃
34℃
30℃
4分後
45℃
41℃
38℃
6分後
52℃
48℃
45℃
8分後
58℃
54℃
53℃
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／４）
＜水の温度の上がり方＞
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授業アイディア例
見方や
考え方
理 科 「水はどのようにして全体が温まっていくのだろうか」
結果を見通しながら実験方法を考えることができる
　実験方法を構想する場面で，自分や他者の予想に基づいた実験結果を見通すことに課題が見られました。
そこで，本アイディアでは，この課題を解決するために，自分の予想を顕在化させ，話し合いを通して結果
を見通しながら実験計画を立案する授業展開を紹介します。
TYPE Ⅲ
3⑵
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
3　粒子に関する問題（水の温まり方）
3⑵　正答率 54.2％ 〔第４学年〕 
　　Ａ　物質・エネルギー（2）イ
学習指導要領における区分・内容
　水の温まり方の予想を基に，温度計が
示す温度が高くなる順番を選ぶ
単　元　名 第４学年「物の温まり方」〔全11時間〕（本時６／ 11，7 ／ 11）
第１次（４時間）
1
　沸騰している湯に紅茶
の葉を入れ，ポットの中
で紅茶の葉が動く様子を
観察する。
2
　水がどのように温まっ
ていくか予想し，調べる
計画を立てる。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２／４）
3
4
　水がどのように温まっ
ていくか温度を測って調
べる。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（３／４）
5
　分かったことを基に，
熱する部分や容器などを
変えて，同じ量の水をよ
り早く沸騰させる方法を
考える。
　空気は水と同じように，熱した部分が上の方に移動して全体が温まっていくこと，また物に
よってその温まり方には違いがあることを理解する。
金属はその一端を熱しても，中央を熱しても熱した部分から順に温まっていくことを理解する。
　沸騰している湯に紅茶の葉を入れ，ガラス製のポットの中で葉が動く様子を横か
ら観察する。
（言語・体験活動Ⅲ）
活用関連
（４／４）
　実験結果を基に，水の
温まり方についてまとめ
る。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（３／４）
　実験結果から，水は金属とちがい，上の方に動いて上から
順にあたたまるといえます。
紅茶の葉が動くのは，あたためられたお湯が動いているからかな。
Ａ→Ｂ→Ｃの順にあたたまりました。
　この方法だと私の予想が正しければ
Ａ→Ｃ→Ｂの順に高くなるはずです。
　ぼくの予想が正しければＡ→Ｂ→Ｃ
になると思います。
　私の予想でもＡ→Ｃ→Ｂになって，ゆかりさ
んと同じになってしまいます。これではどちら
の予想が正しいか調べることができません。
　ゆかりさんの予想と同じ
でした。
みんなの予想を確かめるためには，どのように調べるとよいでしょうか。
　図のように
ビーカーに３
本の温度計を
入れると調べ
られると思い
ます。
　この方法だとＡ→Ｂ→Ｃの順に高くなる
はずです。
　ぼくの予想だとＡ→Ｃ→Ｂになる
と思います。
　私の予想だとＣ→Ｂ→Ａになるので，どの
予想が正しいのか調べることができます。
　図のように温度
計を入れると，３
人の予想が正し
かったときの結果
にちがいが出て調
べることができる
と思います。
問題
第２次（４時間）
<問題解決の過程例>
第３次（３時間）
水はどのようにして全体が温まっていくのだろうか。
●　問題に対する予想をもち，図や言葉を使って一人一人が表現できるようにする
　　まずは予想を図や言葉を使って，ノートやワークシートに表現できるようにします。全体で話し合うときに
は代表的な予想を黒板に提示し，自分と同じ考えにネームプレートを貼るなどして全員が参加して，実験に取
り組むことができるようにします。
●　結果の見通しを基に実験方法を改善できるようにする
　　「問題に対する予想」と「実験方法」，「予想どおりになった場合の結果の見通し」を並べて板書することにより，
自分と他者の考えの違いを捉えた上で，自分の予想も他者の予想も検証することができる，より妥当な実験方
法に改善できるように導いていきます。
※　予想どおりになった場合の結果の見通しをもつことに課題がある児童については，同じ予想をもった他者の結果の
見通しを参考にして考えられるようにします。
＜板書の例＞
としお りかこ
りかこ
りかこ
りかこ
教師
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
としお
としお
としお
あきら
かつや
【働きかけ】
実験方法
結果
予想
考察
　あたためら
れた水が，上
の方に動いて，
上から順にあ
たたまると思
うよ。
　熱せられた
ところから順
に熱が伝わっ
て，水があた
たまると思う
よ。
　あたためられ
た水が，横の方
に動いてから上
の方に動き，上
から順にあたた
まると思うよ。
結果からいえること
予　想 方　法 結　果結果の見通し
結　論
Ａ→Ｂ→Ｃの順に高くなる。
〈水の温度の上がり方〉ゆかりさん
としおさん
りかこさん
Ａ→Ｂ→Ｃ
の順に高くなる。
Ａ→Ｃ→Ｂ
の順に高くなる。
Ｃ→Ｂ→Ａ
の順に高くなる。 水は熱した部分が上に動いて
全体があたたまっていく。
問題に対する予想をもち，表現できるようにしましょう。
結果の見通しを基に実験方法を改善できるようにしましょう。
　予想を確かめるための実験方法を考え，予想と一致したとき
の結果の見通しをもつことができるようにしましょう。
　予想や結果などを板書で整理することにより，考えを
より妥当なものに改善できるようにしましょう。
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
ポイン
ト
　水は金属と違い，熱した部分が上の方に移動して全体が温まって
いく。
A
B
C
A
B
C
A
B
C
ひろし
よしこ
たかこ
はるか
たろう
かつや
ゆうと
あさこ
まなぶ
まこと
はるみ
あかね
たかし
ゆりえ
まなみ
あきら
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.48～P.52,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.42～P.46
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45℃
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58℃
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53℃
　
温度計A
温度計B
温度計C
0分
25℃
25℃
25℃
2分後
37℃
34℃
30℃
4分後
45℃
41℃
38℃
6分後
52℃
48℃
45℃
8分後
58℃
54℃
53℃
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／４）
＜水の温度の上がり方＞
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授業アイディア例
見方や
考え方
理 科 「温めて溶かしたミョウバンは，　　　　　　　
　　　　　冷やすとどのくらい出てくるのだろうか」
実験結果をグラフにして分析することができる
　温度により物が溶ける量が変化することを定量的に捉えることに課題が見られました。そこで，本アイディ
アでは，この課題を解決するために，ミョウバンが温度によって溶ける量が変化することに興味をもち，予
想や考察でこれまでの実験から得られた数値を用いて考える授業展開を紹介します。
TYPE Ⅲ
3⑹
本授業アイディア例 活用のポイント!
課題の見られた問題の概要と結果
3　粒子に関する問題（物の溶け方の規則性）
3⑹　正答率 29.2％
〔第５学年〕 
　　 Ａ　物質・エネルギー（1）イ
学習指導要領における区分・内容
　水の温度と砂糖が水に溶ける量との関係のグ
ラフから，水の温度が下がったときに出てくる
砂糖の量を選び，選んだわけを書く
単　元　名 第５学年「物の溶け方」〔全13時間〕（本時11・12・13 ／ 13）
第１次（３時間）
1
　溶け残った食塩やミョ
ウバンを溶かす方法につ
いて考える。
2
　溶け残った食塩やミョ
ウバンを溶かす方法につ
いて，予想や仮説をもち，
調べる計画を立てる。
（言語活動Ⅰ）
問題，予想や仮説，
観察・実験計画
（２／８）
（体験活動Ⅰ）
事象への働きかけ
（１／８）
3
4
　水の量や温度を変えて
水に溶ける食塩やミョウ
バンの量を調べる。
（体験活動Ⅱ）
観察・実験
（３・４／８）
5
　水の温度が下がったと
きに出てくるミョウバン
の量について調べる。
物が水に溶けても，水と物とを合わせた重さは変わらないことを理解する。
物が一定量の水に溶ける量には限度があることを理解する。
（言語・体験活動Ⅲ）
活用関連
（６・７・８／８）
　水の量や温度と水に溶
ける食塩やミョウバンの
量とを関係付けてまとめ
る。
（言語活動Ⅱ）
結果の整理，考察，
見方や考え方
（５／８）
こんなに出てきたということは５gではなかったということになります。
20℃の水にはミョウバンがまだとけていると思うな。
　冷やすことで，とけていたミョウバンはもとにもどるから，
とかした分のミョウバンが全部出てくると思うよ。
　一度とけたものは簡単には出てこないと思うから，ミョウバンは
出てくるけど，少ししか出てこないと思うな。
　あたためてとかしたときに増えた分のミョウバンだけが出て
くると思うよ。
　水に入れる前の23gのミョウバンとほとんど同じ量が出てきたので，
グラフの赤色の分だけミョウバンが出てきたといえると思います。
　蒸発させるとミョウバンが出てきました。ミョ
ウバンはまだとけていたことがわかりました。
実際にどのくらい出てくるのか調べてみよう。
60℃でとかしきったミョウバンの水よう液を20℃に冷やしたときで考えてみましょう。
　グラフを見る
と５gだと思い
ます。
　水の温度によるミョウバンのとけ
る量のちがいを調べたときにまとめ
たグラフで考えてみましょう。
　このグラフを使って考える
と，28g－５g＝23gでミョ
ウバンは23gくらい出てく
ると思います。
　５gや23gのミョウバンが出てくるとすれば
その量は，これくらいの量になります。
（５gや23gのミョウバンを提示する）
　冷やすとその温度でとけきれなくなったミョウバンが出てくると思います。
ミョウバンがどのくらい出てくるかは，60℃のときのとける量から20℃のと
きのとける量を引き算すればよいと考えられます。
　とけていたミョウバ
ンが全て出てきたよう
にも見えるので，とか
した分のミョウバンは
全部出てきたのかな。
　40℃のときにはグラフ
の緑色の分だけのミョウ
バンが出てきたと思いま
す。
問題
第２次（２時間）
第３次（８時間）
<問題解決の過程例>
　温めて溶かしたミョウバンは，冷やすとどのくらい出てくるのだろ
うか。
●　定量的に考えることができるようにグラフを提示する
　　児童が水溶液を冷やした際の析出について定量的に考えられるようにするために，水を温めるとミョウバン
がどのくらい溶けるのかを調べたときに作成したグラフを使います。
●　ミョウバンの量を示して結果を見通すことができるようにする
　　児童が数値で予想した量のミョウバンを提示することでより実感を伴って捉えられるようにします。
※　右のように，体験活動Ⅰの【働きかけ】の場面では，試験管にミョウバンを溶か
した水溶液を入れて，温めたり冷やしたりしながら，繰り返し溶けたり析出したり
する様子を観察し，一定の条件になると，何度も同じ現象が起こることを捉えられ
るようにすることも大切です。
ゆかり
ゆかり
ゆかり
ゆかり
結果
考察
結果
考察
予想
実験
予想
実験
ポイン
ト
　冷やして出てくるミョウバンは，温度が下がることで溶けきれ
なくなったミョウバンで，その量は，冷やす前に溶けていたミョ
ウバンの量と冷やした後に溶けているミョウバンの量の差になる。
参照▶「平成27年度 報告書 小学校 理科」P.57～P.60,「平成27年度 解説資料 小学校 理科」P.50～P.53
　温度を上げて溶かしたミョウバンの水溶液が，加熱をやめてしばらくすると
底の方にミョウバンが再結晶したことを想起する。
【働きかけ】
・水を60℃まで温めてミョウバンを溶かす。
・温める前の温度まで冷やし，出てくるミョウバンの量に着目する。
・析出したミョウバンは水の中にあるので，同じビーカーに入れたミョウ
バンの量と比較する。
　前時の実験結果をまとめたグラフを提示して，定量的に考えられる
ようにしましょう。
ポイン
ト 　予想した量がどのくらいなのか，実際のミョウバンの量を示して
結果の見通しをもたせるようにしましょう。
60℃のとき 40℃のとき 20℃のとき
比べる
溶ける 析出する
23g 5g
5gの
ミョウバン
23gの
ミョウバン
かつや
かつや
かつや
としお
としお
としお
としお
としお
教師
教師
教師
23g
5g
・ビーカーの中に残っている物をろ過する。
・ろ液を蒸発皿で蒸発させてミョウバンが出てくるかを見る。
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　「授業アイディア例」は，全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえて，
授業の改善・充実を図る際の参考となるよう，授業のアイディアの一例を示す
ものとして，国立教育政策研究所において作成したものです。
　本調査で見られた課題は，調査の対象学年だけではなく，学校全体で組織
的・継続的な取組によって改善を図っていくことが大切です。
　「授業アイディア例」が，日々の授業や研修会など様々な場面で活用され，
児童生徒の学習状況の改善につながることを期待しています。
授業アイディア例の見方
平成27年9月
国立教育政策研究所教育課程研究センター
授業アイディア例
● 日々の授業や教材研究 
● 各学校での研修会や研究授業 
● 各教育委員会での研修会の資料 
など，課題の解決に向けた様々な場面で
御活用いただけます。 
　このアイディア例が，先生方それぞれ
の「アイディア」の広がりにつながって
いくことを期待しています。 
TYPE
Ⅰ
解説資料
報 告 書
授業アイディア例
Q Q
A
Q
A
Q
A
A
Q
A
　国立教育政策研究所のウェブサイトで見ることができます。 
　https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html 
　本授業アイディア例では，調査結果か
ら明らかになった課題の解決に向けた観
点として次の３つのタイプを設けてお
り，様々な方向から課題の解決に取り組
めるようにしています。
　詳しくは，授業アイディア例の見方（P.1～ P.2） 
を御覧ください。 
　授業アイディア例は，解説資料・報告書と併せ
て御活用いただくと効果的です。各アイディア
に「参照▶」として該当ページを示しています
ので，解説資料や報告書も御覧ください。 
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